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Laii0S, ĜilSERH.-Lasos, 3, ULTRM&RISOS. -  Nusva, i, CAm&i
■ ^ v .  .í
i: un mes, UU^pes6ta.^Ppovincm¡ 4  ptas. trí 
Bxtranjeto, 5  ptaŝ  teimeaip», ,
25 ej&mp/ares, 75 éuélio
No se deyuelyen los otíginalés auBuqjue no sérBísefien
Redaccidfl, Administración y Talleres: kártíresrí O y 12
D I E f ^ I O  Í ^ E I > Ü B 1aIC:M|<í o
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MALAGA
Sábftdo n  cte Marzo de ISdI
ii»SÍ¿mk
SERPENTINAS clase EXTRA “ ®CONEETI-EXTRA Redondonocer que las; p iK O S <
corte Ú K IF O R M B  y qjie tienen los M E T R O S-que A N U N C IA N , se distinguen 4e 
todas las dóniíis en la envoltura de F A P lB E  1 .1 T O G R A F IA P O  con una M tJ J B R i 
MQ,DE;r | í ^  en el centro tirando una S E R P E N T X N A  y la>palabra S E R P lS Ñ ^ Í-r  j 
N A  E X T R A . Se venden al preció de lás inferiores en
'gero de peso C O L O R E S  FU EX ^^E1Ü \
>N O S .—Completamente MMPlCfe?r-Al ^precio 
|.de ía ciase ormnariá fee véliá'éñ '̂" " ' ... .
L a if io s , 1, (C am isei^ ia>
Lario'sr^  ̂3 , (UltPOnái'^Binos)
N u « v a ,  i ,  < C a m ls0 P Ía |
E N  R O N D A . - E . 4 a 1, i k e e i a . i m i t O B  d «  D .  M A R E O S  M O R I L L A ,  D .  J U A N  D E  L A R A  y  S r o a :  m O R E T T I  é  R I A O S
B S T E T i n B  i r  S A M C M B B  S . - B I M  C
Sofó por @ste mes Grandes Majas.r-Ocasión eti sedas de 4 y 5 pesetas
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de attey bale .relieve para emaqieH-
:-tf¿'l69 laá-n&oleS'.
-^lábricá más antísua de'Anda^da y de ma-
endatties al.fúbik» np (infundan nuesr 
lies,.ptea1;ad9s . Cj9d otras imlt^clóne  ̂
.alones fabricantes los cuáí̂ .̂̂  djl^R 
Sefleza, calidad y colorido. : '
Pídanse cdták^s flUstrados-
dd teda dase dê  objetos de piedra 
>-MfOldal y eranite.
certícdtes poBíkuüd'y calcs.hfelráu-
dia, ,sin nece^Had de que informen 
cuerpds’consultivos ni las propias 
autoridades iríteíésadás? Exija el se­
ñor (^oLerjiador civil qu,e las papele­
tas sAeníffeguen coli .duplicado en 
que Gonste el recibo del originql. 
¿Porqué no lo hace así ©spqnl^ear 
rtieiite él alcalde?
Mucho ganaríamos, •siquiera por 
los fueros de la vérdadyque estén por 
encima'. ide toda lucha política, con 
qpe ‘V. E. dispusiera la práctica de 
níe f̂ída preventiva tan fácil, en que 
aquella autoridad* ylopal, dqbéría ser 
ia priqcip^m^pte interesada por^su 
propio prestigio,.
y 4í̂ ppi*.bp,tWdpá¡ís deLarií̂ Sf. j'
iC \ a d q u ir i í  tm o  q sa d o ,-
' en t)H0ji.^ síado^  e o n  fu e r z a  d e  
¿ m edio a  uíi'^eaball'O'.
é ñ  e s t a  ^d u gú íiis-
m m m m
Kl G ifipism o
#  ja provineia;
Y vamos ahora al Ayuntamiento, 
de Yunqueray donde la minoría re­
publicana es objeto de Análogos ve- 
jápieries. ’ ' '
’ E f cacique de éste pueblo; ante la 
denuncia presentada por nuestros 
amibos los. ooncejaleade ünidn Re- 
puBlicána  ̂ de állí j varid Un tanto de 
coppUGta: ahora los cita ái sesión al- 
grniasi veces, aunque nó siempre, mas 
ocifrrq'^lgó'qfde revela unaiúVentiva 
rurál “qué no nos alcana^^sífraiicar 
mente, en las capitales.
Acuden á cabildo el jueves, día 
señalado, según pa ĵece, para las se­
sioné^ ordinarias de primera convo- 
catoi‘13, los cpneejales republicanos, 
y no hay número.. En las sesiones de 
segunda citación que se véHflcan los 
aápados, tratan de hablar nuestros 
correligionarios^ yelalp/^ldé les sale 
al paso pretextando que no liay .pa-
Yida repubhcana
Se convoca á J,Q8 socios del Gírenlo Re­
publicano partt'la Junta general ordinaria 
que habrá de celebrarse el domingo 12 del 
actual á las ocho de la noche, con objeto 
de proceder á Ift a.dípisi<5n de s^ocios, p r o ­
bación de cuentas del mes de Febrero y 
cualquier otro asunto reglamentario.
líálaga lO de iSfarzo de 1905i-^El Se­
cretario, ÉivciA-do Dias.
C O N F L IC T O  O B R E R O
P A N  Y TRABAJO!
experiencia de que las cabalas de alta poy 
lítica no le permitirán dedicar su affehción 
y icuidado á cosa que bien poco le importa.
Celebraremos grandemetite' eqtiiVocár- 
núfe; pero por si acertáramos tradúzcase la 
presente excitación como uná enérgica pro 
testa contra las autoridades y , los gobier­
ne^ que lejos de sacar al ̂ aís de la pobreza, 
n(|i'hacett otra cosa que destruir sus reour- 
sqs y aniquilar sus fuerzas.
EL eiERBE DE TEATROS MHAMID
nuestra redacción una* , , „....
m^Sífelma ' de vécinoííl ifAtm fóoi-̂ ccr las sesione^jte §^utida 
' ' convocatnHa emírawáííídréas.'
qué texto ó  tratado' ’dé derechd el 
de Yxinquera, que pol cierto 
mvllfeí^do pérá̂ ^̂  '*estüdjio áfi-
pi^nen,cdmo es dp presuúiir„á due-|
_ irse d e , l'á situacióp, tristísim a qup  
itráviesa est#  gqejólpjíjf á  manifé^ar^ 
n o s que, si no se pone. propiOuíéjm®'* 
dio á loe abusos de todo géñevp 
contra ellos com eten el Cuíavyi'ídsaiLi 
'calde,-T-dos'personáis fétífetíntas y um  
$Qla cacique' V6i*dadéró, ~  tefmiíám
re a b a n ' d í ó n á H u f e h ó ^ á r e s c a n o s ’ Sre»,(ÉKa8í Perea y Torrea. Pi-
í_ ...A —- I pidieí'om.fíexpáicaciüiies^ sóbre las
que en un cabildo de los que ‘ iSéi^á- 
imlmfente se^ebranjios^bado» eñ 
dicho pueblo, loa coneejaies republi
o-concejales) que fueron'■eie-i
míeirltibha abiertaicon el Cacique  ̂
efériffios á éua#o éótTeli^bna-í 
®u^tróH qüé repré^ntaiile^tL 
.ídente á̂  aquellas mlásés Irabaga-i
^j^nriel áíóaídb'y su
no
cuentas de i* 
preséritárah
un cabíldb ......... ,1 . A -
¿Cualquier momento bn es buébo 
ara eso,-si,hay, vérdaderos'^deseos 
e que lia,gestión presidencial s'q co­
nozca «y se j q ^ e ?  ' if
‘Jípfimero dedos eualBs sigue*guimsii’ mente las inspiracion«& del segund 
í'ídi¿lap cíísas más ‘A rañas A s  
déM eía "Ser p u la m en tl  
ípĵ ituaJ, hánse emp^adb en ní^ 
■'t^^(^él^ot'áff^7^éi^o si no exisi
Un érTirm dé bal e- “ de- nuestro perió­
dico én élnrtícúld^dúé éV^dOdiin^i 
Último dedicamos, a l , pre^^u^To 
'municipat.de Aíoz^ha 
ejercicmrbaseyryiddp^^^ll^s se­
cuaces del cura y alcalde amoroten 
dioiendo á ios «eeinos quéí*nQL*cíéan 
éñ- kJ-qÜb fiiga^EL‘ Fóltoi.tiR< »̂Bíivista 
dé i'á eqtií^roeamóhinvolémtóa\ti^n- 
C l o n a d a , « i  
ÉabHb'áhíi'óá''dfe la tenorme^y-febu-
. íqíe to mismo que
Jiéndo aí .̂Y\;Vúgí^r  ̂con la páftí- decm 1.250.
qííc jC|tdá, vez que se l
''jén tá s . q ^ s  .papitpiá^’es se
laiCéî brAF spáióin,f,ya' de.primeVf 
.é segunda convocatorias' el aícâ  
losnestantes 'Concejales • ise reti 
ly  después vuelven éstoétícaandi 
"" mn- que aqúéUos cansados  ̂
dos de- esperarse hb'n matóbí^ 
lésfé modo aprueban 
i^lfíos, presupuestos y dientas md“
' quedos epa-fro poñcéj^:
mencionados lleguen nunca á eq- 
*l^erarsetdeína4a, eé que^'
í, .lioae leslj^fmim conocedlos asunto' 
Qji sesión, menos hab 
er adquirir el máé insignifiCai|;
.Ltece êpte en ías,q|icma?. 49^^
S empleados tienen l̂'a .consigná-ídl 
1 facnî aftleB ninguno.- I
t̂O'h l̂Bíms denunciado rep^tidim 
véofeá’ -beriódioap sin-qne^^
.-corrija semejante proceder potqtiífehd 
tiene í¿i«iii||h'eíó«>!m€wal y legal 
"laceran, '
4Eri‘un escpití%r'w?eíatado haceimtí 
le un mes ait^s'ii l̂^be'm'ador d^i 
íÚEfVeüíaée'á autotídál
ue este año'feRalCaidé hacía alár- 
lae de qué*ée-á5|ítfBl9i|j^ reparto pá- 
*i^l90oBÍmoip>mdbE^®' *’ '
ítro concejales repubhcám 
'".oteéVya ha p ti® b §  
pues, acaban dp®
':n']^pd 'públjcó • é i t |  
,^1^'.p{>^i;és dé
ñnevaJlinfá tounicipálry» por4®:,ta: 
dando por ̂ efifcuá;iá|( 
pjéníóe iContrÚDî éiaítfel 
if¿ éidaí^ión^no tienenMifif
pa?  ̂ ,desRjUiwir.y,dn campaña, de, 
nuestro periódicGjTqne tódaq .Ifts de-
m ás' s«o|)e®actá»i;^e¿fectai<jm
6.tas,daí- co»tab> lMí' iai9értám<»
irál’mántéñ'étn0S'''p^ 





Al mlqmo ÉlembO ^viSW i^iiríit 
scati^datóN 
conservadores^ yAíb'<&a»
lo  catiftidatós á4áf®i^5f¿íláléíúrt'ptcnr̂ ^̂  
partir hfa-piSÓh,- terô îSĴ BKáSi hacer^pro
Ayerviaieron á Málaga, eo ordenada 
manifestación, sobre trescientos obreros 
pertenecientes a ios pártidos rurales Segun­
do d® la Yega, (Jupiana y Campanillas.,
Su paso por las principales,calles de lá. 
ciudad llamaba la atención y despertaba la 
curiosidad del público.
.. . Éos manifíl^ta'ntes se Abígieron al go­
bierno civil, subiendo á las oñeinas dé la, 
priíhera -â  de la provincia una
cotaisión compuesta de los señoras D. Juan 
Aáaya y D. iíí é̂-íG l̂vezv ambos a|c|áld'es pe­
dáneos, y-B/Mfediiéi Hidalgo íiurtadOí la; 
brador de la Vega, cuya comisión había re­
cibido de los trabajadores el encargo de 
exponer al Sr. G odoy García la gij'ave crir 
sis por qpe atraviesan los obreros-de aque­
llos partidos y de recabar su apoyo para’ 
res.olver satisfactoriamente el conflicto.
El sefior gobernador oyó á- los comisio- 
nt|,doB y prometió hacer cuanto le sea posi­
ble para atender sus indicaciones.
Advirtióles, con rüego de que trasladaran 
sus p-alabrak'á los trábajadores, que se in-, 
teosa viViamenteporúa-Buerlaide /taq sufrD 
dá clase y que desde hace: días viene tqle- 
graflandoíal Cobierno informes de la situa­
ción aflictiva en que se halla el proletaria­
do, al par que demanda de los poderes, cón 
la mayor urgencia, los medios de mejorarla.
í3ijo, por último, que nuevamqule tele­
grafiarla al miniStra,rogándole acorra áallnv 
v4ar la inlseriía que se enspñerea, de tpdfi 
laptovittcia).
•áLacomisiónídióslas gracias,aj gobernador 
por, sus bueaos(propósitos y abaíidopóel, 
local de la Aduana, comjxniQahdó á 
representados lo ocorrido.,
• Y' aquí tefuúnaríaia: relación de este ipü- 
eeso y - por ende las línnas qn^.lo d®<h- 
CiMtíos, - s i . no entendiéramos , que prejciiiíií 
ahondar en el asunto. - . : ,
No puede satisfacernos en modo nlgupo 
la esc^a apáratOFsa de, pna* cpipi^ión qqe 
es recihida de pie y qu® tiene que exponpr. 
su cuita con el (mnVijetteionaJismo. y la br®;; 
vedad que' imponen las. coptumbres epre; 
moniosas, ni de una autoridad tiesay.qúb L 
leearre en,..casos .tah.lristea como p^e, ' 
á frases estereotipadas y prom.cpqs caidas 
en-el descrédito por bu pterno incum'pli- 
mientól ' . ; , ¡ í I t ,, -,1 •,
Y conste qu®, aparte ese recibimiento 
tanfrioyoerewomQsm no^ffuprmos mó-
y
i Esta es la  cuestión, muy bien planteada 
pór un colega de la corte.
¡«Soberbiasdecante, codieias.deaqusL ia- 
coímprensibles vanidades del de más allá, 
eqlo cierto que los trece teatros que hastá 
ayer fdneionaron en Madrid han cerrado 
feqs puerta8Ídesde'hoy,y que más de dos mil 
familias, comienzan esta noche su calvario, 
jdutores y empresarios, tiples y músicos, 
cujántos por méritos ó por fortuna tienen 
yaj un nombre, tendrán quebranto^ en sus 
ardas; peró en sus qstómagop no soplará el 
frío del hambre, y al fin y'al cabo, ya lo di­
cê  el refrán: Zios-aiteíos, oon. patí son me-, 
nas »̂ .Para estas gentes que cabildean y 
dibpütan, íque protestan y se, acaloran v- es­
to de la huelga' fes un quebranto., Para' los 
que ni hablan, ni'parlan, ni llevan vela e.n 
esie entierro;, esta huelga forzosa es eUprin-̂  
cipío demn cía enteís; y estos, estos pobres 
que dfesde hoy no cobran sus dos pésétas 
Üe'i coristas, de tramoyistas,' de traspuntes, 
defacomodadores', estas pandillas silencio­
sas y resignadas á'quienes nadie consultó 
hi oyó siquiera, sonilas que hay quo tener 
muy presentes, y por las que con préfertíii- 
oia á todos; hay qué.luchar con decisión.,
Ni las empresas, ni el gobernador, ni 
los autores, se han acordado' para nada 
do estos centenareB de obreros; autores 
‘T^em-presas y  gobernadort, éómty-isi-'-foera 
jiinerosuyoi, han dispuesto, eauna horade 
.Vanidad,* délos jornale& dados ,mii familias. 
%Por qué? ¿Con qué derecho? ¿A nombre de 
iqué ley divina ni humana? Los autores, las 
(empresas, el gobernador, se sentarán tran- 
uilos.á'la mesa; los coristas,,loS: músicos 
líos tramoyistas, los acomodadores, toda la 
muchedumbre depeudiente, comerán, si 
"éOmen, de milagro.-¿Y aún, se discute si la 
asazón es del gobernador ó dé la Sociedad? 
Iha razón >no; es de nadie; nadie la tiene por- 
Ique no hay ni puede haber razón para des- 
¡pojar de su vivir ,á dos mil familias.
Esta es la entraña del suceso y el quM 
fqel probíejma pI,áp.teado. Y estp, con pr f̂e;
encía á lo detmás, es lo que deben discutir tyohftrnaAov - Ifta «TOnr-fiRaa. loa. nut.nT’ftH vel gober d r; las emp es s, l s a tores y 
o» popiódicGS>' sift ©xceq9eióma,lgUH.a;»̂  
|Gómo rem-e^iaí que no seqtteden sin co- 
jmer dos mil familias?
í A edtó es a la  que deben atender uno» y 
íotros. ^  ^
frioy4® ^O hí9|f^  ,¿i9 qj^j;eíq  
lestarenló más. mimqio iil'Srl'Godoy , 
García ̂ oftoe, teniendo en cuénta que po 
depende ̂ é'síyolhnfáa^'l rémfe'dlô ’dé'l' dañó 
¿á'qué íliamM á cbnveíít'frlo niiÁláñcó de la 
censura que merecen los causantes 
tu&f éstaw áe'cósiiiíf ‘
ao-
le ahora están
grama,, el ,cqlega:fíoF‘j|aíl^tá'vprOpiafy'en 
nombí^ de' loS - cañdidieft(fe ‘ háeS - uno muy
‘rt\ie'VífŜ -'di|JtitádóB déí'*amdTOé'*tótldÍ!>» las
eóntfittúfiŜ áiC'Cón dreéeé.
é f é i i -  
»s á .] 
)er
■iiaiegíui «qtift̂ &l 4-' 
y  él baWdé
i w i p
1 I !-> -
En, resiimetí, qlie ®? Orodífdfd' hécé tina 
buena parte ó ‘eíwr*erto^o del programsj. 
qdenósólros ecb'ábanios de ménio^to las 
actualeseírcunstanfeiasi • i, vi
No pedíamtó^ nh'ínanffifebto más d,e la in¿ 
dfalpíÚétllíÉÚois blfos qué, s!i ’lúé^ó ‘ no ,se 
büih^é!ó;^iib'es*^f>qr*chipa de' los''¡partidos 
|hó  los ids^IiíánjBinotie las persónhs'encár* 
gadas’doileVáttW id a  práéti'ca; pedíátños 
si un^rdgiíatná, «Igo qué íjeHejaja la línea 
de*.condtota qug los .candjjclatps hajsríaai de 
Seguir y esloyioficdeisajnente, „ya<r ^ue . no 
lo hicieron -aquéUof* lo hace ayepi pLiCole- 
8»? ájmsfljia p^cüación,
■ de fpigptas promesas se
del afticfjo-piani'fi^ta, á^uBll 
hr^ísíá;'toip.aitoS pota eq^au.día.'
fiA)(jíf>ml|î r̂ r,cplegg épjpieza manifestando 
que el programa'no qa-necesario y, qin em-
le damos la s  
el|(í;toaica q.q,e sólp se 
ésS'ucábo jo' por complácéimbh'.
la copia del natural. , . ,
A  p¡a'usâ dé la*̂  pertinaz’ sbbMá lóP labra- 
doSés  ̂hb ^fáddéh"'fenún|^aér--éue ‘faina's 
B^ídciíyf^ C d [p n d d 1 5 d l« á g a iíd ú d a  
‘ '̂ éhoúÚmias por- 
í̂tfê fed'aftó, ‘dn*ráz6h á ía ÍDidíbadar falta de 
lluvias, se presenta ruinoso. ; ' •
■ ̂ ’̂ dÓh&édadós'á;fOT¿óáb‘|>HrÓ̂ Í6b̂ óíî  y
auB̂  inféllfctis,
fef miüfofable <ihd;tajQÍ5:Cá-sáélia que 
les sirve de albergúe^ reragíó éohfrh late 
inclemencias de la-Wtaéión' y se diseminan 
j^orloS campos pidiendo .á los escásoa ha* 
efetó^dóS de a^ue0.1óíf''té'rí'ehoShni poco de, 
dinero; álgupas especies, un pM'aeó de pan 
Siquiera, no á titiüO 'de carltativtíi limo&Sa, 
sinfréñ tíottceptó'de'ádélánto -pába descotí* 
tar en su tiempo con el producto íde- sus 
brazos.,’ ■'
Gomo Ip miseria nO está localizada, co* 
mo es general y cada vez más extrema re­
sulta qhe él esfuerzo y  bhen deseo partiéu- 
Idr no íníéd'e abaStecéi? á dü alivio. ■ ’ ’
Se hace el sacrificio uh' día, dóS;'’tres, 
pero íós sentimtfetttÓS 'hhmahíta'ribfe tienen 
Ún limite infranqueablé;- él ■ de* la- raípoten- 
cia, ctiiro límitoes yá llegüiúio.
El éSpectáhhltí de Ve'r ciefíCós dd hombres 
llftidaftdó púerta en püeftilíífelí'isolicitud 
de socorro es inbumanóyívérgím'zoso' en 
toda ciudad'culta. ’ > 'Ad ,
- :*DiráwSignaos optimistas,,dé esos que 
caminan á gusto sobre el maGhftá; :, que el 
actual es un mal patSíúero., pues lá -vida mo-í 
4ernp,.tiende>.Pj?,r mamo de poderosos im-( 
pulso,s,á reínts^ar at bómbice Si^todos sus, 
derécbós. , ,í’'V' '
A to admitiepdp!q,de*n¿sjh^
Ja;ley común;d^4^8, tie4pps deba
tehpr conR¿pl|| ‘̂,qd'!qt̂ óS'-'tó ho por 
ello deben expü.'|^|4qs acpdir
solicitáihente
conmeto,' con tád^ jnás Tazóh cpánto‘que 
existiendó'ÓnerGhteérúoi^ol'hós ihformed 
y el, it.esÜmotíjo de su representan^  ̂en 5si 
to píúvrn^ la ne?rtidi¡ítíi%ré''\ leí mal, el
'í>iropóSÍTO he» reíñed'fté^dtidfebferá s®r taq
Ayimlamiento
L a  s e s i ó n  d e  ayer*
A las tres d,e la tarde y bajo la presiden­
cia del Sr. Martín Garrió» se reunió ayer 
el Municipio, de segunda convqeatoria.i
L o s  qtue a s i s t i e r o n
.Tomaron aSjénto én loS escaños jos con- 
c-ejates SreS:'Sánchez Pas'tdr’Ivéóh, García
da la mencionada solicitud en la que se pi­
de al AyuntanrierttQ un crédito destinado á 
la compra de ejemplares del Quijote para 
repartirlos entre Itís alumnos dé las escue- 
cuelas públicas.
In fo r m e ;3  d e  c o m i s i o n e s
; De la de Ornato, proponiendo 4e autorice 
ál Alcalde y Sindico para otorgar á don 
Jfosé Valls Chacón escritura de uno? terre­
nos que por razón de alineaciones ha toma­
do de la vía pública.
Fué concedida la autorización., 
L ic e n c ia
Se otorgó una licencia de dos me^es al 
síndico Sr. Cano Flores.
' S o c o r r o  , .
:, El. Ayuntamiento concedió. la. .cantidad 
necesaria para costear el viaje hasta Bar­
celona á una artista de ópera,-víctima de la 
quiebra de la; compañía Moratilla.
. S u b o o ta  ■
El Sr. Benitez Gutiérrez dió cuenta de 
que está concluido el inventario de los 
materiales procedentes del derribo de la 
Comandancia de Ingenieros y propone que 
se abran concursos de cada uno de los di­
versos grupos que se dividen los materia­
les. '
El Sr. Bustos García opina que no hay. 
precepto legal qüe autorice esta clase de 
concursos, creyendo que se deben abrir su­
bastas. '
Así lo decide el Ayuntamiento.
S o r t e o
Se procedió después a sorteo para cubrir 
tres vacantes de vocales de la Junta de 
Asociados.
Fueron .proclamados don Manuel Lara 
Luroth por la sección cuarta, don Joáé Vi- 
llarrubia López, por la sexta ŷ  D. Agustín 
López ,López por la duodécima.
•Y no habiendo más asuntos de que tra­





F R E C X O S  E C O l^éM X 0 0 (Í
t n t h ñ T i i v .
O fiétolsr,
LoáOtas de reiieVe de-varios estilos 
para zócalos y decoradosí ,
4  M eóalUuB d e  O ro '
Bañeras.—Inodoros desm'On1ftbq||;'; 
■*—Tableros y  toda clase de comí>»i- 
midos de cemento.
N&S!A.—Garanifsamos gne ¡a 
de los prod>t<̂ los de esfa.fqsa es idn4r̂ jt>* 
rableynoUetie cotnpéiéimñ. ' '
Biiji’ wiiiiiin)«"»»*PiiTeaeNw>iiw
f.
S e s ió n .  — A la-una y media de la tarde, 
de mañana celebrará sesión^la Juníli libe- 
rai-demoerátieái ■ ^
' V e A ta  de' taíbaeos.+-Rór<laJsupe- 
3jioridad se ha dispuesto que en el hiosfco de 
la plazá solo’so expendan tabacos de&de las 
ocho de b« noche en adelante. ■
LOS «VERMUTS» Y EL IMPUESTO
For real orden del ministerio de Hacienr 
da, publicada en la Gaceta, se dispone:
1. " Que se declara con carácter general
no procede exigir á los vermitfe los impues­
tos como aguardientes compuestos y lico­
res. V
2. ® Que la elaboración de dichos pro* 
ductos solo se autorice con alcohol, enyos 
impuestos hayhn' sido satisfechos; y
3. ° Que en las fábricas se ejerza la de­
bida vigilancia, á las efectos que determi­
nan los artículos 13 de la ley y 6.® del re-, 
glaiUento.
E M I L  S í A U A R
Este célebre artista dará durante el.pre- 
■isente mea de Marzo, los conciertos siguien­
tes:
Días 14 y 17 dosi conciertos eii Madrid. 
Días 21 y 23 dos en Málaga.
Dia 24 un Granada.
Día 25 uno en Córdoba.
Días 29 y 30 dos en Barcelona.
COSAS DE TEATRO
pomo la nrgenqia.
Ciertamente que no; tenemos la triste
tez Gutiérrez, Torres Roybón, Pérez Sou- 
virón, Estrada Estrada, Ballesta Alcolea y 
Martín Vélandia. ; . ' ' ,
■ E l  a c t a  , -.
Por' unanimidad fné api'obada el aetade 
la sesión anterior.
' -P ó c a m e
. A propuesta del Sr.  ̂ alcalde acordó el 
Ayuntamiento' Wvi'aí* su : pAs'áme al mar­
qués de Larí08,con ocasión de la muerte de 
dn padre político.
, , A s u n t o s  d e  o f ic io  
Expediente de pobreza á efectos de quin- 
tasí*A .frvor de Isabel Cruz Mayorgas,^!- 
gueljjprps González y otros y Juan Blanco 
Ruíz;iv’
‘Ajííbbado. ,
Cuenta del. material Sanitario facilitjado 
á lasíCásas de'Sócbrro én el mesde Febre- 
ro último. !' , . \ ,
Otra de una dosis de pulpa antirrábica 
d»pl Doctor Ferrán. '■ . -
Se aprobaron con cargo a¡l capítulo de 
Mediómas.
' O^a de las raciones suministrada^  ̂á 
presj^ pobres ep la s.egumlar quiheená de 
■Febĵ ifo. '
Otrqdeúnas reparaciones bochasen la 
Escuela Graduada! •  ̂ '
, Aprobadas con cargo al de Imprevistos. 
Expediente para subastar el servicio de 
impresiones en el presente año.
Fué aprobado. <
Nota dé las obras ejecutadas por admf- 
nisfracción enla.semana del27 de Febrero 
al 4del corciente.
Se acordó su publicación en el Boletin 
Oficiali
M a r c a d o r
Fué; nombrado don Pedro Mesa Barroso 
marcador municipal de oro'y plata. 
S o l i c i t u d e s  
De la Comisión espeqial que organiza un 
festival escola? con motjVo del III Centena­
rio déla publicación deL Qwijoíe. interesan­
do el concurso de la Corporación para rea­
lizar su culto pensaniientó.
Pasó á estudio de la Comisión de Hacieu-
S i lb a  e n  c i e r n e s
Dice un colega de Madrid:
«Sabido es que. habiendo prometido el 
señor Thuillier al señor Capulla poner en 
ensayo.su comedia El Angel dé la  Guarda, 
y negándose: á ello el director del teatro 
de la Princesa, aquél recurrió a los Tribu­
nales^ Estos han'reconocido el derecho del 
señor Garullla á que su obra sea estrenada» 
y l£̂ . empresa del teatro de Iq .Princesa ha 
resuelto representar .Eí Angel de, la  Guarda.
La obra se estrenará el . sábado, último 
día de lOj)temporada, y»,según uü aviso fija­
do en einartel, la compañía suspende depde 
hoy las representaciones, para dédicarse á 
los ensayos d&^l Angel de la Guarda,, co­
media escrita en verso por el Sr». Garulla.
En los Círculos literarios hay gran es- 
pectación por conocer la última obra del 
versificadop de la  Biblia.« .*
Preparemos algodones para los oídos, 
porque seguran-iente el estrépito de .la silba 
llegará hasta aquL . '
Noticias lócalas
ComnríiSAjEitei'-^-Se halla en Málaga 
el comerciante de Valencia don Enrique Ra­
món de Torres.
G u a r d a .—Juan Gil Gil ha sido nom­
brado guarda jaraño de la finca denomina­
da Picapedrero, de este término.
E n f e r m o .—rContinúa enfermo nuestro 
compañero en la prensa, don Eduardo Pal­
ma Aguado.
Deseárnosle alivio.
S o c ie d a d ' d e  H i g i e n e .—Esta no 
che celebrará su sesiórí semanal la Socie­
dad de Higiene.
P e r i o d i s t a .—Se encuentra de nuevo 
en Málaga qj señor don Adolfo Suárez de; 
Figueroa. '
Su venida se relaciona,según se dice,con 
las próximas elecciones.
A lu m b r a m ie n t o .—Ha dado á luz 
con toda felicidad una niña, la señora dô ŝ  
Axaoeli García,, esppsa de nués,tro particu­
lar ai îgQ dph Ĵ uan Catalá de Lara. ' ^
L a  M ixta.-;:A ye se renniió la|CoBd- 
slón mixta de reclutamient-o- deapatoaudo 
varias incidencias de quintas.
C o m is ió n .—Hoy visitará al ¡¡Gobér- 
pador civil una comisión ,de jóvenes con 
objeto de splicitar el permiso correspon­
diente para que el próximo domingo dé Pi­
ñata se exhiban raáséaras por las calles 
hasta las ocho de la noche.
' M u ó^ u  Butorada.-rSegún nos dicen 
los vecinos de la.casa núm. 2 de la calle de 
Enrique Scholtz á consecuencia de hallarse ■ 
atorada la alcantarilla por aquel sitio hay 
en el patio de la referida casa cuatrb 6 cin*̂ *. 
jeo pulgadas dé yáscosíffádeh.
Como ésto constituye un foco de infee*; 
ción llamamos la atención de quiett corres­
ponda.
E l  g e n e r a l  F e r r a n d i z .—Se en­
cuentra en Nerja el general Ferrandiz que 
ha sido muy bieh recibido por sus paisa- 
pos.
' E s c r i t o r .—Se encuentra en.esta, dou- 
:de pasará algunos días el escritor veleño' 
don Amadeo Tellez Hacías, 
í C o n d u c c ió n .—Ayer j e  verificó la 
Iconducción al ceptenterio de San Miguel, 
delcadáver de doña Concepción González 
García, que, como en. nuestro nútn.era d® 
jayer decíamos, fué herida en . uiupn dq su 
.'hija por José Cabero Aranda en la tardé 
|dél 'á de Marzo del año pasado. \
"Entre los numerosos asisténteq'aí triste - 
acto vimos a don Manuel Aríaé, don Garlos 
Ferrer, don Ándrés Saavé'dra; don Joaquín 
España, don Juan Zap'laná,; don Silverio' 
Ruiz, don José Escribano, don Juan Meri­
no, don José Ramírez,- don Rafael Calvo. : 
don Enrique Rodríguez, don Rafael Turaty, 
don Salvador Ruiz, don Salvador Villalba, 
doíi ‘Eladio Laldinhé,' don ‘ Germán López 
(hijo), don Miguel García Luque, don 
CristQbl¡j,l Fernández, don Diego González, 
don Manuel Cuenca, don Antonio Andrey» 
don Luis Huesear, don Germán López (pa­
dre), don Eduardo Jiménez, don José 
Ortega, don JoSó*Pérez García, don Fran* 
cisco Aguilar, don Pedro Santo», don José 
Martes, don- José Molina, don Cristóbal 
Jurado, don Antonio García, don Luis 
Ruiz» don Francisco Amayo, don Miguel 
García» don Emilio Fernández, don Rafael * 
Reyes, don Manuel Montilla, don Manuel 
Garrido, don Juan Aranda, don Manuel. 
Chica, don Manuel Lalan?ne, don Francis­
co Fernández, don José García Benitez, don 
José Millán Motero y don Alfonso Barea 
Molina,
Formaban la cabecera de duelo Ela-- I 
diqLalamne, don Germájti Ljpez íf̂ Jtjyo,," 
don Eduardo Jiménez y don Miguel García.
Reiteramos á la familia el testimonio de 
nuestro pesar por tan irreparable pérdida;
C o m p a r s a s .-* S i el gobernador civil io 
autoriza, el domingo harán una nueva apa­
rición las comparsa^ y  estudiantinas que 
salieron durante el pasado Ca^aval.
E J e r o i c io s .— En bimM  practicará 
ejercicios la brigada de ll^ociedádi de 
salvamento de náufragos. ' . ..
O f ic in a s .—La dirección de los ferroca-: 
rriles andaluces construirá en el paseo de 
Reding un gran edificio en el cual Sé ins-; 
talaran todas las oficinas de loq' mismos. ■/ 
N u jovo  p dS p . — inaugura-do ; 
el paso de comunicación del paseo de la 
Farola con el Parque. - - ■
Dicho'paso'mide 20 metros d& anchura. 
S a lv a m e n t o  d e  n ^ ú f r á g o s .—Se 
está tratando de formar en Málaga un patro­
nato de señoras auxiliares-de la'Junta de 
Salvamento de-náufragos;-" ■
También se proyecta-formar en Fuengi- 
rola lina estación* de' sálvaitietílo.
C o n tv a  lo s '  t r a m p o s o s .—Yienen 
llamando bastante la atención los depén- 
dientes de la empresa que se há fundado en 
Málaga para el'cobro de cuentas,pués aqué­
llos llevan en sitio visjble una cártóra áóñ- 
óe puede leerle fácilmente Ouentífs africa­
das. ■'
Excusado es decir los Qomentaráos que el 
púbílica haCiS á costa, del prógitno en cuya 
easa> entra uno de los tales empleádos, 
.A c to r .—;;De paso para j^amora á donde
actor malagueño, 
var.






S I  S o p ’U L l a a : '*\
iLOSBPUBUCANOSDElt̂
i¿:'
Loción antiséptica de per­
fume exquisito para la lim-
Eieza diaria de la cabe^. fn certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid. 
que acompafiaá íósft-aséos, 
pruefia que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicidá co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE} descubierto 
por el Doctor- Sabouraud. 
Cura la CASPA} la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la bárba.
i
Adoptado por la Junta municipal '̂ del 
partido de Unión Republicana de Roâ dÍL̂ l;| 
acuerdo de proceder á lo s trabajos necesá-1 
J'̂ rioB para la rectificación del censo el^tb- 
ral, se invita á los correligionarios de ©Éta 
ciudad para que desde el día déla fecliiívée j 
sirváln acudir de ocho y inedia á diez y  rite-: 
dia de la noche al Círculo Republicano, Ca-1 
rrera de Espinel, 9 y 11, los que hayaq de 
automar los documentos en que deba eoli  ̂
citarse la inclusión, exclusión ó rectifica-1 
ción oportuna. /  ) =
Ronda 21 fie Febrero de 1905.-1(0 Co~\ 
misión.
n i ^ Í # B Z A ® ! ..............................
Se consigue usando lá y sin igual preparada
En lób alTededor^
I el combatf|i -
por PoÜte Brot|iersr-La C IpM A  SAFFO niátítiene el cuÍ$ terso y sua­
v e ; su uso diario^reserva de uúáyejez prematura.
Cura'y evíta las grietas de'la piel, escoriaciones, arrugas, picaduras de 
insectos, barros, sabañones, qtíetnÉduras, etc.' ' ' • -
Su perfume es delicadísimo por lo cual smuso se hace sumamente grato. 
De venta; Én Perfumerías, Droguerías y Bazares, á P60 ptas, el tarro. , . 
Exigir lá marca POLITE BBOTHERS
Lqjpi ¿nimo9:^t^n exé 
que pofit^gada
concediendo á fa^dd, Cüudi^y 
para establecer lá Uraoja agr 
Iximentación.
m
El domingo ee celebrará
De Instrucción pública
Illa (Spidal !l(
Lóase ,el anuncio de SERPENTINAS y 
CONFETTI inserto, en l .“ plana.
Préparatóflá iaia-todas las Carreras, Artés, 
Ofifiosfiílndustrias,' fundada en el año 1898 y 
dítligldd pdr ■
áteipl^da con Medalla de Plata en 1900 y de 
Oro en <1901. Dibujcplneal en toda su extensión 
lavado y proyecto, Idem ornamentadón, mediñi- 
c®, figura, pídsage, adomoj perspectiva, arqui­
tectura} idecoradóHí topográfico y anatómico, 
i Horás'dá daseÉdc Ó á pfifc la poche.
, Calle de Alamos, 43 7  45
- ------ (HOY CÁNOVAS DEL'CASTILLO)———
P a r a  e u r a r  la  t o s  F e r in a  ó  C o n -
I vulsiva los discos especiales de J. Cuenca.
Ea maestra interina de lá escuela d e , ni­
ñas de Torre del Mar, doña Dolores Pérez | 
Jiménez ha tomado posesión de su cargo.
L l ^  ü y E ¥ a  s u i z n
S Í A N [:(J :U A H , 6 3  '̂V.: I
PAN DE YIENA VERDAD
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11,
F e r o b e n o -L ia z a , véase en 4.  ̂ plana.
También se ha posesionado del suyo M 
interino de la de niños de Salares, don 
Francisco Sosa González. vy
P a r a  c o m p o n e r  r e l o j e s  c o n i
jerfoceión prontitud y economía, "calle de 
rranada, 76, donde está la muestra reloj de | 
Itükel. Audiencia
■r.ariítiTijnininij;
L a  a n t ig u a  y  a c r e d ita d a  c a s a  
d e  l o s  S r e s .  H ijo s  d e  ^ o s 6  M a r ía
P rolonb fo  deseosa de acreditar la indusr 
tria de Málaga ha fabricado un huevo em­
butido' márca soIc/iícifMÍ» Prolongo, estilo 
Grénooa qué puede competir tanto por su
Seccióníprimera 
R iñ a
Los chicos de 14 años Manuel 
Gutiérrez {&) Bernabé, y Diego Reina Lá­
cente riñeron en la noche del 7 de Octubre 
de 1904 , resultando el segundo con una he-.
.Carne de yaca á los precios siguientes: 
Uos i t e r a m o s  en ̂ mpio á<9 y lOréáles, 
Terne?aA 14'fháleS’920gfáíaos. 
JEmbutidos alémáriéSfie todas, clases v 
dSReino; ^ ‘ \
I tae báfipn rellenos de pavos y pechos de 
tehnera.'
jlmbutido de ̂ opa Ptas. 0,50 el paquete; 
hervido'im agua sola da sofia para cuatro 
personas, i
S e r v l e i o  á 'd o m io il io
.p . , i j _ I clase como por su precio con Ips mejpres j rida leye,
IrP illC ip a il}  SO  i  conocidos hasta el día, I El hecho oburrió en Tebá.
Probad y quedáreis convencido de lo ex-1 Como el fiscal entiende que el procesado 
qnisitoque es el salchichón Prolongo, estilolobró con discernimiento, solicita para
T A R G E T S S  P O S T A L E S
Sigue la realizaciln en la (‘apelarla de ÉL GiSNf .de
JOSÉ PQOH.—Compañía, 38
Guer..xá|TARGETAS BRILLANTILLO á'l5, 20, 25 y 30 Céntimos
Las demás clases á m itad de precies
i'e lia itcibMo ii gran sartido,para
Génova. .
Preció á pesetas 5 ‘SO kilo 
51 y  6 3  SáH  J u a n  51  y  3 3
A V IS O
Desde hoy queda abierta la Admiüistra- 
ición de Loterías núm. 8; establecida en 
Puerta del Mar núm. 13.
S e  a lq u i la  u n  lo c a l
i j d ñ s io a .—Es probable que el domingo |  espacioso, fie 1.500 metros cuadrados de 
10 toque una banda de música én Ja I extensión superflciál, con almacenes altos 
Ajámeda. , ,  ̂ . | y bajos,propio para toda clase de industria.
En esta Administración informarán.
pena fie 125 pesetas de multa.
S u s p e n s i o n e s
Por diversas causas suspendiéronse do^j 
juicios que estaban señalados para ayer.' 
C it a c io n e s
El juez d© esta Comandancia de marina | 
cita á José Alés Ramírez.
—El de la Alainéda á Manuel Cano Bue­
no, Antonio Abolaíió Córdoba y Gecilioj 
González Liniera.
O brador de c o n fite r ía  ó p i c i i | i f í a
a lq u ila  un  Iqqal con h o rn o  ppq^io p a ra  fiicjia in d u s tr ia
I n fo r m a r á ñ  é ñ  e s t á  A d m ln is t r a o ló ñ
protestar de la ley de alcoholgav 
D e  B i lb a o  ' .
A causa de las turbias se han 
do los trabajosien. el láVa^Áo 
de Ghavarri.
" - i V , ; L u e b a , e i e c l ! j ^ ^
Las noticias que se recibeq i.del, 
cías anuncian qué se 
lucfaá electoral;
* '  ̂V i s i a  ip ip p r l „
En Coruña ha comenzado la' 
proceso contraido contra Ramoaa ; 
laque se acusa de háber contraidós^ 
xponio estando yaca8ada.^, 1 ,. '
 ̂Entre los cargos fumulados por I 
figura el de usurpacióu deostado cit| 
D e V i g ó  
Llegó el capitón genfr^
En breye comenzará la revistar,;a 
teles. .'.'•v ..'..V';
D e l  F e r r o l  
Se ha pelebí-adó él'repastó 
tahlécimientos benéficos de.,T<̂ ‘̂̂ ^'' 
Vos sobrantes dd la rentó fie lá ;^ , 
fifistináda á redimir deí servicio|tó^ 
•rifás á los hijos de esta poblacióáí^
‘ :"Uoy, se AistHl^iyáÁ,.^^
■ ,1 .De:;B'are<
]|ñ iá  última fibiií^^be| 
niciplo só tóiñó el abüér^ d^  
brigada fié 4QP'|(iazg® ¡ cofiíl oWét 
fiófifiacióri Á* otrófe í'tfiflióé̂ tíra 
aminorar en lo posible la gíaveii 
atraviesa én 'tístó cáfii 
obrero,
Para pertenecer á esa bñigáda
M e j o r a d o .e p c u e n t r n  bastante 
nfiéjorado’̂ del. ataque fie grippe . que du­
rante algunos días ha venido padeciendo el
S e ñ a la m ie n itd  p a r a  h o y
G a l l e  T e j  6 n  R o d r í g u e z ,  3 1 ,  y  P l a z a  d e l  ^ é a t r o
'-ri' 1  ,  ( 1 1  •! TWT , 1 -H • I fa io 3 Bs or aa
Uarbon vegetáldel jNprte de Lspana a preeLO,S(ec0iipmicos | díción indispensableilleyéri4^©'
Servicio  á dom leilio con p ron titud  y  esm ére  
3o garantida el pesp  y celidé^  'de lo s  a rtícu los de es ta casa
sidencia en,BárcelGna, jíí.:
—Los republicanos celebrt®^, 
te mitins fie 'pififiagandal’̂
O C A S IO N
Se vende una pierna artificial á precio! Torrox.-
Sección sc^n^a.
-Hurto. —Procesado, Juan l^alr I
oficial pritnero de Administración Militar | muy económico. Puede verse para su ajus- [derrama García.—Letrado, Sr. Hurtado. 
jLf..-A_i—í - . »te, Tórrijos, 42, portal de calzado. I — a_
; un
dfiu Antonio Cobos.
Nos alegraínos de la mejoría.
C é d u la  e x t r a v ia d a .  —Habiéndose 
le extraviado al vecino de Albautin déla 
Torre José Ramos Moreno su cédula perso­
na! de 11,* clase que le fué expedida bajo 
el número 2.644 ha sido declarado nulo y 
sin ningún valor ni efecto el expresado 
aumento.
P a s a p o r t a d o .—Por este Gobierno 
militar ha sido pasaportado para Algeciras 
ei médico segundo don Gabriel Fernández 
Garóés.
D e a a n e la .—Antonio Rámirez Almen­
dro denunció ayer ,á la policía que estando 
en casafie uná joven con quien sostiene re­
laciones amorosas sé presentó él ex;'-novio 
de esta Salvador Ruiz Olallaén completó 
estado de embriaguez, amenazándole con 
palabras incorrectas!
D o s  o a lu ip ld a d e s ,—En la barriada 
de El Palo fué detenido ayer uá sordo-mu- 
do que conducía úna burra tuerta y coja sin 
la correspondiente guia, manifestando por 
señas que la jumenta , la había comprado 
en cmco pesetas y ' la llevaba al sácriñcio 
para vender la piel.
C a z a d o r e s  f u r t iv o s /-T r e s  indivi­
duos que se dedicaban á la caza eii un mon­
te de Gauein fuerou sorprendidos por la 
guardia civil abandonando cada uno su co. 





tacho y otros—Letrado, Si;, Alcázar.-Pro- 
cura,dór, Sr; Santa Qlalla.
A  C u e v a s  d e  S . M a r c o s .—Deé
pues de hacer compras én esta ha marcha­
do á Cuevas de San Marcos el comerciáuté 
de aquella plaza don Rafael Barranco Piz- 
juan.
C a p tu r a d o .—En Alameda ha sido 
captutado Antonio Me^a García, reclamado 
por el Juez municipal por el delito de lesio­
nes. .
B e o d o  m o le s t o .—El vecino de Rio- 
gordo, Francisco García Pérez ha sido dete­
nido por hallarse en estado de embriaguez 
y molestar á las personas que transitaban 
por la cálle de la Iglesia,
Le fué ocupado un revólver.
H u r to  de^ gan ad o .-^ E n  Almargpn 
han hurtado dos oVejas del cortijo de Juan 
Alcaide, ignorándose quiófies searí los aü- 
lores. ' • . !
I n te n t o  d o  r o b o .—Euel Arroyo de 
Cantarrana término de Ardales ha sido de­
tenido y consignadp en la cárcel, Juan Va- 
llejo Torres (a) RewtZitó por intentar robar 
al vecino de Arriate, Antonio Villanüeva 
Reyes,
P o r  y é s t i r s é  d o  m á s c a r a .—En-
éontránfiosé Miguel Cañéte Fernández en 
él véntorrilló dé la Pepa que está situado 
éu el arroyo de. Tótalán, entretenido én
D E L . i C A W I f í P
Para éoniprár artíéulos pertenécientes á este ramo con alguna ventaja que seau de' 
¡primera calidad y bueh peso, se recomienda este nuevo establecimiento.ademÁ*? s® Tí 
los Vales del Consorcio Oomercialfi)or él valor del Gasto efectuado. , ’
0 i ? a i i a d a  y  N l f t p  d e  O ^ u e v ^ a »  1
Carlos Brun en Uqiiidáción
P uerta  del Mar, 19 a l 5!3
Esta casa ba récihido un bonito surtido 
de sedas negras, granádinés vniles y  láni-íí| 
tas para la próxima estación, .;
En arUculps ,de pmitó.de medio tiempo, 
verdadera especialidad.,
; Sección especial, en pañería, armures y 
drappés negros, estambres' y cheviots de 
las mejores fábricas. - .
Sé .confeccionan trages por buenos s 
tres y á precios económicos.
C o n v ie n e  v i s i t a r  e s t a  Ó a sa
Del Xztraifisro
i() Marzo 1005;
—-— ̂ ^ ^  —•' üJ.' '■
Freidtirlr iaííitaÉi
S ta . L u c ia  y  S e v e r ia n o  Ariaéil^l
Servicio esmerado
B1 r e a l  p o r  c a r g a .—Eu la mañana I arreglar su toilette de carnaval se le cáyó
S E  T R A S P A S A  .f;
con ó sin géneros una tienda de comesti-
de ayer se proniovió un escándalo entre jal suelo una pistola que llevaba enfia ciu-j bles en sjtio céntrico.
Francisco Martin Peinádp vecino de Benal-1 tura, cuyos dos tiros fie dispararon vinién- 
mádena y el empleado del arbitrio munici- j do á herirle un proyectil en la pierna iz-1 
pal José López, por haberse,resistido el pri- j quierda.
mero á abonar el real pof carga-. j La guardia civil condujo al herido aJ]
F a l l e c im ie n t o .—En la mañana de |®ospitól civil de esta ̂ capital por orden] 
ayer, falleció e)^oficial cuarto de la propie- j
Por el buen estado de oonsérvación fie 
su estantería, de aspecto elegante y reoíeh- 
te cpnstnicción, puede aplicarse, tanto'ésta 
cómo el mostrador, á cualquier clásé fie 
industria. ' ^
informarán en esta Administración;
dad don Juan Rodríguez Galea.
E n fe p m a .—Con el fin de someter á 
tratamiento la enfermedad que, le aqueja 
ha ingresado en el sanatorio del doctor Gal- 
vez Ginachero la distinguífia esposa de 
nuestro compañero en la Prensa Don José 
de Navas Ramirez.
F i e s t a s  d e  I n v i e r n o
Profesoras en partoá
D o m in g o  d e  P iñ a t á
Esta Comisión ha acordado quela «Bata­
lla dé serpentinas y confetti» empiece a las 
cuatro fie la tarde, terminando á las seis y 
Deseamos á la enferma un pronto y totaJ,Ní desfile á las'siéte.
En la Alameda central habrá una Piñata
Preparación completa para obtenér di: 
oho,título en los' próximos exáinenes de 
Junio.
Empezarán iás clases e!día 1 / de Abril. 
f iB e a ta s , 19  l .°
restóblecimiento
D o  v in j e .—En el tren de la una y 
qfuince, llegó ayer de Alora, el alcalde de 
dicha villa, don Diego Morales García.
’ -^De Coín, don Salvador Rueda.
—En el de las dos y media llegó de Gra­
nada, don Emilio Moré.
-^En el de las tres y quince, salió para 
Madrid, después de haber pasado en esta 
la temporada de invierno, la señora doña 
Pilar Jánóso viuda de Tellez fie los Giro- 
nes.
También marchó á Madrid, el concejal- 
sindico de este-Ayuñtómientc) don Roberto 
Cano Flores.
conteniendo palomas, flores y confetti.
Sólo podrán tirar de las cintas las seño- j 
ras ó señoritas que ocupen carruajes.
Eu la tribuna presidencial se adjudica­
rán los premios.
Se ruega á íos niños premiados, asi co-1 
mo á las niñas, que se presenten con el | 
ti'aje que se inscribieron.
Suplícase también, encarecidamente, es-j 
perando evite la razón y la cortesía lo que 
nopodríaevitar la obligación de los emplea-» 
dos, (pie á la tribuna presidencial no in­
tenten Subir más que los invitados á pre­
senciar la «Batalla» presentando el corres-
Glfco TUiine de t a  OwM
DE NEW-YORK
Nuevo producto fármaco para la cura* 
ción radical de las Hemorroides por cróni* 
cas que sean.
Se vendó en las principales farmacias.
Los'señores médicos que deseen ensayar 
dicho producto en su clínica, pueden pedir 
un fríisquito de muestra, on la fannacia de 
D. Antonio Caffatena.
M ARERAS
Hijos de Pedro Valís
Para Alhaurin él secretario de esta Di- j pendiente B. L. M. de convite, 
putación Provincial, don Antonio Guerre-j La Comisión ha acordado también paral 
TO Guerrero. j este último dia qüe la entrada á la Alame-
' da dé la derecha cueste 25 céutimos de pe­
seta coa opción á silla; pero no pudiéndose 
disponer más que de un determinado nú* 
mero, solamente los primeros que entren 
podrán ocuparlas, teniendo que esperar los
S u b a s t a .—El 14 del corriente se sa­
carán á pública subasta, en el antiguo] 
muelle de llegada del ferrocarril,los efectos 
abandonados por sus dueños, y qué han 
éumplido el término de su permanencia en ] 
depósito;
Esta subasta durará varios dias, según el j 
número «de l(g|¿efectos que existan eu depó-1 
sito. “I.. '
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Noilé dé 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aserrar uiaderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
F a r a  l á v á r  y  p u r i t í c v  l a  b a c a j  
e l  Z A H N O L  C O T IL L A .
L o  a c r e d i t a n  l o s  c e r t i f ic a d o s
Para curar las enfermedades del estóma­
go ó intestinos, haya ó no dolor, los médi­
cos de Esppña y América recetan el mejor 
modicaifiento que se conpoe, que es el ELI­
XIR ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS.
Los mejores Polvos de Arroz son...(Véase 
anuncio 4.“planafi ■
_ Los señores médicos que'para más segu­
ridad deseen conocer la fórmula del Bál­
samo antirreumático de Orive, pueden pe­
dirla á su autor, que so la facilitará inme­
diatamente. 2 pts. tarro. Farmacia Canales.
I
. N u m e r o s a s  t e n t a c io n e s  n o s
inducen casi siempre á disponer de cual­
quier, cantidad ó ahorro ¡que esté á nuestro 
.alcance, haciendo inútiles con demasiada! 
frecuéncia nuestros más firmes propósitos 
fie écoUbmizár y ahorrar.
La iUáS“«60gúra hplicación de ahorro» so 
obtiene contratando con buena Compañía 
iitrilesá de Seguros sobre la Vida.
' Dirigirse á La GRESHAM en Madrid ca­
lle!^,-Alcalá, 38, y én Málaga, Marqués de 
jloa,-4*, ,
,r F á r a  eom p ^A  y  v e n t a
: tde fierériies^iñrigirB^iá don Rafael González 
• Ff y Mafgall, 69; Ronda.
Otros á que algunas se desocupen.
Silla én la tribuna pública: una peseta.
Bi por,causa del tiempo la «Batalla» no 
pudiera yerificar,se tendrá efecto la adjudi­
cación-de los prémlos ei siguiente lunes á 
las nueve de la noche en el salón de sesio­
nes dé la, Sociedad Climatológica.
Málaga 9 dp Ms-rzo de 1905.—Por la Co-
E. ÜIIIZ SIERRA
CIRUJANO-DENTISTA 
Extracdíines sin dolor y todos los trabajo* 
Jeníaies por los últimos adelantos.
plaza de l.a Consútudón, 43. ¿onde está ' 
dé' Rcyi ;  ̂^
M ap av illo scs  l a  v e n to
Delegación os íiáclenda
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 104.542‘14 pesetas. '
Eu la caja especial de la provincia cons­
tituyó ayer don Francisco Jiménez Serrate 
un depósto de 204‘40 pesetas para [optar a 
subasta.
Deágual cantidad y con él.mismo objeto 
se constituyó otro por don Bernardo Gue­
rrero Galveño.
Ha quedado sin efecto el nombranáiento 
de auxiliar de lá zona de Campillos, del 
arriendo de contribuciones. Mecho á favor 
de don José Valdivia Anaya.
La copia del padrón formado por el 
Arriendo de cédulas personales para el 
actual ejercicio se halla de manifiesto én 
laS ecretaría del Ayuntamiento respectivo, 
durante el plazo de diez días eh los si­
guientes pueblos: Ronda, Cuevas del Rece 
rro y Yunquera.
;pár4 fi§’T pifio á los soi- 
fios sin ppeTax, con los 
áparattitos afiip ereepti- 
filés inventados por dóu 
Vicente RÜiz, fiiroctor del 
Gabinete acústico, plaza 
-*  .«aifi¿::fi)Qñiingo, 8, 
l . “, Madrid. Cofisuuap, 
de diez á' uUa. Prospec­
tos gratis ;si manfian séh 
lio p'ara contestar. Réal 
privilegió.
. ObPQTOs e n  b-i^el^a
Telegrafían de Milán qfie se han decla­
rado en huelga losíobreros qne trábájan^n 
él túnelfiel Simplón, por \haber cambiado, 
las.Coinpañías las horas del trab^'o.
La actitud de los huelgqistas es pacifica.
N u e v a  c o n e t l t u e if in  
Asegúrase que el czar ha nombrado hoy, 
las comisiones que habrán dé encárgai'se 
dé estudiar las bases de .pna constitución" 
para el Imperio. "
H u e lg a
Según noticias de Petersburgo considé­
rase inminente que se declaren en huelga 
los empleados del ferrocarril tíansiberiano., 
Las" consecuencias de esta huélga. serían ¡ 
funestísimas, pues quedarian. rótasfias co- 
'municaeionés entre Rusiá y el ejército que, 
opera en lá Mandeburía. ‘ ,i
D e L Í s b o a
Llegó lá estudiantina cordobesa siendo 
recitiidá por la colónia española, el perso-, 
nal dél consulado y la tuna comercial de 
Lisboa. ;
Eh el local donde la estudiantina ha de 
alOjai'Sé fraternizárott españoles y lusita­
nos ejeéutándó uña y- otra: comparsa los 
himnos dé ambas'naciones. ; , «
También sé prOntinciaron discursos pa­
trióticos!
EFpúblico entregó á la estudiantina una. 
mágnifleá corona.  ̂ ^
Por lá noche verificóse en el teatro un 
concierto que terminó con vivas á España, 
y Portugal.
D e  S a n  P e t é r is b u r g o
,En las minas de ShatérinóelaV los obre-r 
ros se, deelararon en huelga y amotinaron 
saqueanfio las ca,nünas, y fiepósitfis ádúa- 
neros. „■ , . ,
La policía disparó sóbrelos roypltosps, 
resultando algunos m.uertofi y: herifiós.
Ign^arias minas se ha reahudafio el tra- ;■ 
bajo,” '.!., '
anuncian recientes . fié 
los japoneses fuérpn recházadófi en Ppnti- 
Ipff y,;Kaitülung,, logranfio, los rusos récu-; 
perar á .Manchia,pu y;apoderarse nueyá- i 
mente de la estación telegráñca fieTínién- 
ting-, ■ ' f i , ' :
Las fuerzas nippij.as fuerou , también re­
chazadas fiel ánguío; del ferroctóíL 
. -t-Ep, lasbrílíasfiél Hqpíio' iiay 
deas.refiuicjldas á cepiza,  ̂ .
.—Desde laS' ocho de.la noche de ayer.ap • 
han recibifio Í0s periódicos fie íá lbcalifiád 
telegramas , de sus cprresponsalés en'pl tea­
tro,de faguérra, ! (f
Dícese que el einperadory á ¡pesar de to?' 
das las fierrotas,es partidario de qüé cpiíti- 
núe la lucha. , . .
La retirada á Li match por Tuchop .'pi-éí í 
sentó todos los cMáptpros, fie fina fiesatro- ’ 
sa derrotó,‘ , !
Lps cañones enyas enroñas están destro­
zadas son,. abáridonados en.aqnellps sjtips 
fionde se atascan, /
Los kuhgnses apostados en las alturas 
de los desfiladeros disparan sobre los rusos ; 
que quedan atollados en las tproenterasr,, |í 
—Las fuerzas mandadas, ppr 'Birdeíing i 
bC éfiCUeatraa ai sudoeste de Mukdenj las í 
de Linievitch al sudeste. :, ■, .'7 !
La caballería de Renenkampf .rmarohó ,§| 
róforzái’ á ICaujbafjií f̂ip se fiafia aí jpónoes-j 
te de la expresada .peblacióp.: . .;, , !
rá de los séñoroé Ferrer;
Créese que triunfaran trohíí,î  ̂
y un catalanista. ’
Salmerón.ha escrito á lo» 
disidentes rogándóles qué iueh§ 
taménte con los de la Umútf,
Los disidentes .ih'sistén efiC, 
otra náfididatut^^ i ! '  ^ ' 3  
lía prehsá liberal protesta fií 
ue se da á lop sn^eesps.Pcurrid'^i 
:gS *y pifié que setódPpTéii me 
fes en Vez fié violéntaé repreSioí 
■ Doí'iSegoyiiBL;
En el pueblp fie Otero fie los [H 
mslrüye causa á un matrirñontc 
de haber dado muerte .á/ Birhyn|í 
ño dé 22 meses, Haciéndolé 
hirviendo. 7.
A causa de la pertinaz Bequíaí 
el malestar. 'í
Todos ios trabajos se énchenl 
í i z á f i ó ' S V ' . ;
El Ayuntamiento se esfuerza bus 
recursos pararo|aafiíanel c^^fiieto^^
Al entrar la estudiantina ^̂ p̂ ptáudê  
en. pl Eíf fii^o
'y;*/'-'- fréaro
Un, vecino htt explorado la 
I se supone qué está el cadávpífiet^ 
Descendió 21 metrosv énconfc 
[trozos de papel que entregó al jí 
■ , El explpradpé ¡fué obsequifififií^^ 
y,se dice que el ÍAyúntamJentóf 
también gratificaríe. 7 . ,' 
C alaiÉ ayud
Ayer llegaron Ips ,cincp, snjptip,
I dos 'corrió piéSuntbá auioiteá̂ ^
P A s m  LAS
ilF áA Ñ éü gL O )
(Balsámicas at Creosotal)
Son tan eficaces,-que auh'en los casos más 
rebeldes consiguen porlo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertiház y viplepta, permitiéndole 
descansar durante lá noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical».
precio: IIKApesefa cñla
Farmacia y  Droguería de PRANQUELO
Pueril del Mv.- mAla<íA
en tres cuerpos de ejército se retiran en di 
ferentes, direcciones.
El ejército fie Linievit,ch quedó exlrapr- 
dinariatoente redupido. ' ' )
i Confíase en que Kouropatkjne pueda 
quedar dupfip de Mukdeiií ’
—Algunos periódicos dicen que los ru- 
SOB obtuvieron un triunfo en Takichao, lo­
grando restablecer las línéas férréas y lás 
telegráficas, '
V'-Lps chinos refugiados 'bfe .Niuchang 
dicen que el lunes empezaron los rusos, la
TctiráfiahaciaTieling., ........... ,
Las, fuerzas moscovitas que, se hallaban[ pérturbadoi;és ^
aljaproeSté de Mukden fueron sembráfifib] lócal, hífi a un‘estudiáhte/
tofip el ¿amíno que recorrieron dé éxplosi-j . -' ‘ ■' D e  ''L u g ó  ’'"’
vps que cubrían con tierra, cohfiahdb qué ] A ún niño fifie eiaminába fin v  ̂
causafíah grandes estfágps entre sus pér-j le disparó el armá mátóüdo fila Crliii, 
seguidores. '■ ' ' ■ I le ácompáfiaha. . , ' 7;^
’ El contraataque de la derecha'de Kouro-j >, ,.',B e  A H b ante,. ' ̂  ‘
patkineTué rechazado. ■ j Continúa la yista...de la cana
A ambos lados fdé’Ma línea, férrea hay I contra el juez, fie jprim  ̂
fuertes destacamentos japone8,és. - , J Arsenip Líbrenle, Acúsa,do dele,
. D e  L o n d r e s  , , I de tres délii^s^^fieténción líe^a^
■ Toda la prepsa publjca fiíespachos de I ción y usuriiácioú .de fnheî ^̂  ̂
Doavré&asegurando que las escuadras'ro^ ' ' D e  C if ú é n t o s
î sas .han récibidb prdén dé regte'Sár á Euro­
pa y coricéntraTse eh la Manclm;
—The TMeé publica un telegrama dé 
San Peteísbhrgo diciendo qúé las ésena- 
dras mandadas por Rodjensyehski se diri­
gen á Djibonte para operar combinadamen­
te con las demás divisiones
-rpecientós, nprícias aDttnoian.que se re-í 
dpblá con éncarnizámiento eV cbmbáte eh 
Mukden. /  ■
Las divisiones rusas, en las cuales hay [¿éé áóhiefidoh en Gha|>̂ â  . 
confúhfiidos y mezcládos splfiádós’fie ihn-1 *Cbn arregló á las instrneeioíTOfií.̂  
chos regimifentos, lúcháh cóihó fieras fu-̂  I hoy saldrán pará Záragoasá.  ̂ ■
riosas. • y ■ I ' ■ " :D eM an yí?B R  ,
Rechazadas las fuerzas qué ocupaban la j . 11 rey ha regalAdo un alUe(i;,fi« Jbr) 
colina de Pontiloff, cruzan, el Chahp a la jpera ei-Conouroó fie 
desbandada y completamehl,S í^esfieefias. I fiál fotográfica, ,¡
Parece inevitable la cápitulspifin. j , i
Los depósitos de proyisjtohes se .M  ̂
fiestruifips. 7i , , , " - Su viaje tiene-por objeto
Imposible que Koüropamné Jfifih ̂  fies ' ' ’ " ” ’
dias más. ■ 7- '
Según afirma un co^rospofísaL , parisién 
en Kharbín los riisos peíeáh con triste re- 
signación.
Millares de állos no han» comido en ’ein-; 
cuenta jr cuatro horas, >' y ]
. Para mostrar él fiesóni^pon jque-. los ja­
poneses epjnbaten; citaré e l casq de un pfl- 
Qial japonés que trepó á las ppgicjppes Tfi- 
_ gas llevando á la pspálfia pnAj^pc]:^ 
gadáde dinamita, _ ''77 , , ' 7 , ! | ■
Guando se hálíó ródeatlo*a#finétííigbs h i­
zo qué se prodnjera la hórrible explosión, 
cayendo elfiflc|ál y , con él «nâ y.ro 
rusa. ' ; '■ ■ '■ '■ '
De las fuerzas que guarnecían esta po­
sición ,gp|api!ehte 86; encontriaron, sesenta 
', .fiafiáyeres; completamente, desjtep îadps. '
',D é  T o ld o  ;
Créese que la ppsicfión sefitral fieí ejérci­
to ruso s© haÚa7cerpafia.7 
Las ,informapí,9p̂ e8 . oficíeles pretenden 
que4 0 BCiehto87mii rusos se encuen|rah no-
, fieed.os,.por cinco, finerpps fie‘ e que
; operan Cpmbinalíániehte / J  se ‘ añade qué 
Kouropatkine sé esfnetóa por fiegar á Tie-
ling batiéndose en> re|l?n^n» - '
B le ÍRoxoo
El Gil. Blas considera seguró que don; 
Alfonso ílégará á 'París é!̂ ÍTO dé Mayó y 
pVmanecérá alUj una sep ip a ,.;
—Telegrafían de Monchonahg que allí 
circula el rumor fip, qiúe ^Mfil̂ fien se halla' 
yirtualmente en poder fie íbs jáfioneses,
: Dicen que Kourppatkine ha pérdido en 
,1a retirada millares de .prisioneros, mucha 
artillería y enorme cantidad de provisión
—Los telegramas de Sán Petersburgo 
,qUe publíca la prensa son por lo generáí 
pesimistas. , , ,
Dice Journal que los rusos dilfididoe
E l.l^ a  haroríhil^fiil?fi-^^fií®h9ia a  ̂nueT. íiado pera rontinúar ytuau^ái
vo embajador de ^spaña.
.DR,7T¿5igf|?,i . :
Én vistó de agravarse |a p|l,uapión enjéí
, imperio fie Ips Ulemn8A|s¿̂ rap̂  dé
lá cprte aconsejaron.
Menebhi y lehonfíe éí;jí[|m|fi0 e!7©í̂ ^
La Agenoiá^Héhtór
póneses hari- beif îSÉ Îí/ hoy Vierí"
nes á las diez de la mañana;̂ * ■ >- í
‘ . '.'7 ■
' Un telégrááaá'déj^énetó^  ̂ recibi­
do está 'lárfié en’’roWfii^^^
TRémog ochado á Mhkfiéhi'7 •'
Nuestro moyíniíliító éhvblyenté ha'teni­
do el máé felii*éíÍto. 7 ' \
Nos hemoB^kpodérado de ehon^eg oantí-. 
dades de mtínicioiaeri, ]̂ :fbvigioAe8
;éí fállec.á.smhermano. poí;'
posa. , ■ , y , ■
' D é  V io lon otA  J
Ha llegado el canónigo doii 
con bbj étó dé convenir loáffiéti”*^ 
tés al traslado fié  ios róstosv 
Jaime III. 7-
La exhumación se  .verií 
del corriente, ' . , 7
Dudante la conducción.,,pe, 
á fips pestps; honores 
; El Í6 jíegaráy.la, oóinisión' 
ácompáñarloB y qnefiéj obnipfii  ̂
denté fié 'iá  Diphtáción dér 
del secretario déífiabildo 
otras personalidades.
7.'7';,;,Dé:'..
r  ■ . ./lOMá
El diario oficial pTrí?lÍcM 
una nbtória en'Sánlacar^; "
También in’séirtítmná' ? 
brando maestra déla .ésen^S  
m ^|a!fia  ifiñaéjífie.<|3rcê ||^^
Rosa Galán Ruilopez. ''
/ ■, 7cQ ns«Jovi4é{r'*’'''''*'
Esta tarde se reunirá el7
fiorma fiehreglálhento fiel jdC 
cal y estudiar el proyecto | é l | |
C9s4é;'.,Lan'á)?ia-8,  ̂  ̂ 7,̂ ]̂ ^
Hme.'nstei periódico,
.
^Madrid yió anoQPcaS!|l ‘̂
,,Sántñ», '/--.f y!
. r Desde Prím á 
Sagnnto parocia m e  ha™  
deyeéhós paíá pfimniéiripm
■- /■ AnDohe7,mo,Mwiípi'-7l^^





iñW ^ la «of^sá
|¿  popíos l^ÓB.Kli -1 jjQ gg jjj¿g
misma polítfóá.^
i i f c ' t i ^ s c k í k o
'  ̂ L a ' ^ l e g r i ^ ' ^ ^  ■-
Gran restauráiit yítieMa de vinos de Gi- 
pjñano Martínez.. * ^
4 iP t^ ip  ;á.rWista y' cuMertqs desde.pl'
, V ■..; * en 'íí'4|r
íí50P Í I | i |^  díario-.cMí^ *̂l®  ̂ Geuovesa á.pésétdá
del general D^flajcourf] o ,^  taciónr ' > a -  o.
 ̂ Yisit|id esta casa, comeréis bien y heljé-. 
■^Biéx<ltlisit08 vínos '̂...;; ■'. ,-;.f, '*4
• ^  Casas Quemadas, 18. ,
i b r a t e ^ d i ^ g i p a e l ^
e|idenie d^ la: Suciedad titnsi<mI3}u<e 
-«_ ̂ ^ t e a t r o  dirigiendodoe pre- 
restiváJ.^yo la  d€ -̂  ̂
ifeacturándose upií
4i¿i¡̂ í/i .:4f< ' ■ -"I •-■ 'Vi.';;'.
í|;.,í:ltot^ i»ía  H s i e i o n ^
'jíí̂  soríl&d. séTebíádoi boy en Madrid 
los primeros premios á
Be^Ueóu 250.000 pesetas, 
ía ^ d  con lOQ.OpO, péselas. 
|^ p 3 M |p tt ,0 0 ,í^ |)e se tp  • 








; Í850 'Sev(|lla.̂  
=l6W*e4vílla.:
2 m  G ijé i.
1918 Tailagráa. 
'SI65 .:^ t |r Í a |I
|ros‘étpendidos por l̂ as Adminis- 
ra:: <1 ■"
^|41|83 p561 4376l| 4788* ■
UMBO :' ' 7Í933 ' -8275^ 8812
p SÉ l : 10888 €1311? 11414
É991 vlM99 1436# 15846-
:: ■ ... , ,0 I . , _
jisleidn. d e  a r t U le p iá  • 
|t;¿e^é¡^áá'eiédiil)8 ;^rá éed- 
néé l^Hpp destinados á la
B l m ls ló n
lib era l que celebrará mañana 
‘̂ ^ B jj^ ^ itir á  la Direc-
las madres'delátniiia
■ ‘¿Quéreis librar á vuestros, niños, de los horri- 
olés sufijíinieTrtos de la dentición, que con tonta 
fjecuenciá le causan su níuerté? dadles 4 i '
,lA DEriTiciNA Líq uida  gouzaléz  '
Precio del frasco 1 peseta 30 .céntimos' . ;
Depósito Gentrál, Farmacia de calle Torrijtí's 
.núrn, 2, esquiná á Puerta Nueva.—Málaga.' ' ’
S a i% t < i^ @ 9:. i 4  
M A ¿ í(^ G A  t . .
í í  o e e lq id s m d
ífiado boy É  gobema.- 
|Mi&ndole .detalles del atlor 
F¡po#iel alcalde, de Gomares 
Cde don José Hermoso. 
Ifis^t^^édídb el fiscal dél |b - 
'“i'^udíénciá dé’'ésa capital#''  ̂®
j)|esidencia, Villa-
Ib  '0óupáado|4di*l^t"
J p a  ' remediar Jai'crisis 
^Cjjayarios puntos, y mu|  ̂
lÁjidalucía. í ' ' 
pevilla , Córdoiia, Mála- 
que lo bayán pedi- 
g-^ -jiás xÁras j^ór^ádmi- 
p i^ r a  remediar él-|adi. 
ü l^ M te n d la s  
ppSFstéücías só reunirá
Perrótería y berrak 
mientas.. Éspeciali- 
üad en batería de eo¿ 
ciña b precios econó­
micos. .
Visitad esía casa 
y os coBveñccrei?
/ S a n t o s ,  14'
: AilTIGtíbyMEJraCÓ^  ̂ ÉSPEOIALISTA , 
' délaé entermédades 
N e r v i o s a s  y  d e l  £ s 7 ó in l ig o  
Ex-Director .fie distintos 'Hospitales en 
Bspañaj América y Africai
Con^UáÉÍ dê ’3 0 S  á CINCO 
T^r^^ij osy 9 6 ,  p r in o ip íá l.—M á la g a  
-(Se! desea, la presencia de los, enfermos 
calificados de iucurabies.)
Consulta asimismo por correó.
j i ’V^láJeros,-THan llegado áesta capital 
íijis siguientes, bóspedándose:
Hotel Golóü.—Don losé B. Paratcba, 
d ^  José. Eemández Bobles, don. Antonio 
^^bícbez, dó^^^r^acispc. Jiménez don Pe-
f ĉ Cteiro ítivas.’’ '''Hotel Albambra.-A-Ílr. Türicb/ Marétígs, 
ílr. Silvio Krouaner, Ür. Otto Btsldi» don 
Ensebio Mfestrej dbn Fráncrsco tiúcas Sal­
merón y don Antonio IGasasas.
, .Q a e l o o r re o s ,- rE l  industrial 
deGúévas^ajas don Eran 
Muñoz, querido amigo y correligionario 
nuestro, ^e q;uejl de no recibir El Popular 
desde baée algóu tiempo, creyendo que la 
faitaiconsisteisn aquella b&téría, pues con 
anterioridad, llegaba á jm  poder regulara 
ménie, 4  4;' ' ' .‘í'"' '
< dOe m in á s k —Ha duédadó fenecido y 
sin curso el expediente de la miná"Garí6ctí- 
número 3i704 del término de Arcbidoná, 
y franco y  registrable el terreno que com­
prendía. V. , ,
- -rTambién ba quedado eu igual situa­
ción el de la iMna MbníteZa núm'. 3..703.
—A causá deldempofal no: ban podido 
practicarse íás ániínciadas demarcaciones 
de las mífiás yíCfortó del término
de Benalmádéna. . 44'"-?- ■■■'•-.b','/ ''
, |Mñ:á.-“7Ed . d®^bata María y
cércá'dejfb verja del' SágrabiO 'se ‘-suscitó’ 
ári’ócbe una acalorada disputa entre los sé- 
ñores don Eduardó Alcalá del Olmo y don 
Joáó4AiméuÉr0t4Uagares, empleados dél 
Círculo Mercantil,
La cuestión se agrió al extremo deque 
haciendo él señor Olmo uso de un revoL 
ver para «1 señor AÍmendro, este dió uu 
émpéllón á aquel produciéndole contra los 
hierros de la verja, una herida contusa de 
dos Centimétfós ém Ta parte superior iz­
quierda de íá fe |íóa  occipital.
El señor Olmo fué curado de está lesión 
eú; la casa dé socorro de la calle de Alcaza- 
billa, pasando después A su domicilio.
El señor Almendro fué detenido en la 
Aduana, siendo después decretada su 11-
JZorrilla se celebró 
aíres, 4' -  . 4-4 ...v; ■ 
con(^rrido. .. 
|Cta dé la directiyá'np
ieátTp4‘4';
|rí|é iib d^pUoyotb .de 
cbcéda ségún deman^
lyiniéron en feclamar 
éldos devengados por 
krén eú las nóminas, de 
todo; ;el tlnmpo' 9̂ ®
pbig^uUstdaVy ú n a  f ifá s e
4A1í í  íBríbuyé lá crísis agrána.4á
„.de'UúYiaé.''4‘í'.; fC'4' ■ , f -4 4 ' 
í’qué.'está es iá,única ver­
me tiene eí (ÍQbiyrnó,,:de, Ib que jsesul-
C b ú flid tb  t í ia tp á l
'‘íy el Ú'p̂ éfbáldóf"fexpuŝ  á Vi-
eí r iu ^  ' aspecto que; presenta, el' 
^■ffio'éteátfbb.'
íri 'pw ^ dico qüe él -presupuesto 
n e l proyeétó ?de eScuadraJfué 
in íliv a m e^ é  (BJ él últim o ¿¡om-'
e l  QÓnfUotb^
tjro dé ̂ A|afd^ réuniefpí^ lós
j¿én eiítei^rb í4pplo, acordando 
ja to d o a ji^ c ó li
dq ios sueldos deven- 
iasy. Cada e p p fe ^ íb  sét
t^jiió.p'aeda eob su cpmpélíia 
I^Tno -se muestra sdt^fecbo áe 1̂  
■ ■ '" áutbres én el iUigio tea-
líQpffiéis .corar las fiebres palfilcas?
Ü s á d  e i^ B S A N O F E L É :
, ®  ..KpTlC^S DEÁiA PR^BA MÉDICA ] 
p  nuevo periiTdíc(it'«Progreso Médicp», Revísta 
^  'Hib^ieno y /m  qiie se pupltc^ .en
articuiovmnlíá^Xiá: 
« Í 3 e ín a  W S ipéú « o S /ag ti®3 de los 
elacaciones y certtocaaos importantíBlmos de,varios 
9UBlxadoB,,4<tetb|e^ aceiA deLeipidpo del n^diea-
ipuudioas^átseoUtQiateertercianas ĉimptanas/etei'm  E aanofele prep^ado pilular dé la casa F. Bia- 
leri, dainUfi^haHaae*péíiÉ»énitéKJo.con é t^ i éaS- 
té.en 'Rália, .SipaSá, República Argénlinai' 'Méjico, 
•toétera, yitaa dado resultados inmejorables.
S^él escribe entre é&:os,el Uootor D. T, de Eche- 
varría: .«...Eg un caso de palndismo .inveterado he. 
dado éí EsÍMibtSBle' de Bisteri y éuando Ibs medios- 
clásicos no me hablan dado repintado,'con. el prepa- 
^ado en :<Bueatíon olttáve 1». dédajpáriold» de 
d eére  Inveterada  paiddloa, n ln  que h a s ­
t a ‘'léfeéM ^banaí vaelta^.&«^ea]palreaieñ como 
a c o a m m & a M ' J ^ a ^ l p q u l p  v;einte diaa 
ien e í >lnMv£rab.lowto demi misivé* ^-^^ébla de 
Móntalván (Toledo), 3 de NoTiegibre de 1908. .
Depósito geneFáli BoÁ Alfredo Rolando 
H  BAfiCBtOBA, Mignelíi #
Se enouantrá en todas las bnent» Ikfnticlas
;bai c(Hjifir|nado que tiene en estu- 
un .i^yéoiú dé ley éon^Ut^jv®'
que reiponde A dar á 
■tes: medios ae compensar 
sijmos, cuyo impuesto se 
euménte piás adelante. 
A tr o p e llD
Turco el automóvil de la 
fé>.Í̂ Uq[UÍbia átró^elí^ al niño 
Jaé 'Í6 ráéses fracturándole ql 
llélbnsá ñ^ro ócaBionándóle9i|- 
18 y  á Josié Miranda p^oduciéñ- 
siobes en laTr^te.. 4 •
E nliaoé^
Í contraído ,matóntoniQ unaljjj® 
Üicplás SWmefÓn. 4 4 ,
(íBonia vériflcñse en; yel domiciijo 
tñel juez municipal^ del distrito. 
^ Ó s^ |iú q u e e i d e  C o n | i a u g ] l t  
A fliiei^de, este mes ^on'esperados lós 
uqueaM Cópnaügbt. '
F er loQ /arp lIes séO uladláploÉ
®̂®y. J í  slóo fbpiado el plan genercñ de 
¡is íerr^ariijes'secupdarlós
Suceso sángr̂ ^
Serían la’ñ éíetó dé' la noche anterior 
cüandp sñ,,síntiéro'ñ ñitos .dé álarraa e Id 
calle dé Ma&ica y otras inmediata 4 
; ,4Gp|ab| éfi^4 ̂ ® ' éEtífeede éú estés eá ‘̂ 
SQS i,' .4 algqnas personas, s§' áĵ e-
jaban dél si^ó de la ocurrencia oirás se 
ácebcábáTt#’enterarsfr, pero como los pitos
« Uíĝ ; sonando, y úo se .oían más w
güú.guiardia,  ̂.sé (íéci.dierou mücHés á péesi 
/ t ó lú ^ í ia  ;si es qué e ^  neces:aríbs^í>n- 
■ctótrá̂  ̂ un bpmbre baña-
w e n  sáñgi^4 '’4
'Cii El beebo pafépe qué fué el siguiente: - 
; 4 iññnueLPeña Garrascp, .de 2̂4 años, sol- 
reró4 cairelo'^ tó ib it^ ^
Malpicd; úúm. 6, sostuvo uñar riña en los 
Cállejoi^es 9Pn Frañcisco Torres Arias,' á 
Céáseéúñncia,.,dé'la pues apabos sp
ebcbnli^fi^ éiúbiíagados. - ?; 4̂̂  ^
; 4e1 se¿u;^p^.coa: ün arma blanca, asei^.ó 
una puñaíadaí á au éobtríncánté, quien al 
sentirse herido M  marchó á .su caéay lle­
gando basta la puer|;á, donde llamó Tfepéti- 
dksvecés4pl)iencontrárla cerrada. .
4Varios amigos, qup habían acpdi.do, cour 
*̂ lL«|érQbÁ3btá'nuíd Péñá á la ,c,asa. dñíññPñ" 
rro' d#l distrilo de Santo DÓmingó.' ' ~
■ En el berilBc^«stablecimiento, el médi­
co de guardia -don Eratítov-^’̂ '̂  ̂
practicante Sr. Salas le ap,reciafu2 y  cura­
ron de primera intención una herida puú¿Ó 
cortante situada én el tercio, inferior y ca­
ra interna dél muslo derecho, de pronósti­
co reservado. 4 ' 4
Después de curado se le trasladó, en una 
camilla al Hospital civil. 4 ^
El inspector de vigilancia: Sr. .Cásquéro 
que se personó en la casa dé socorro, des­
pués de comunicar por^eléfono ló ocurrido 
al Juez instructor de guardia, saliven bus­
ca del agresor, quñ'Éqy tranquilamente se 
había alejado del tqâ tró del suceso.
.Gu|i,tro horas ,mí|§i |̂|j;de ó sea  ̂las once 
y  medía fué detenido én la callé- de Gbu- 
rrucanúm. 35 por loéagentes de vigilaúr 
cía, Salvador González y Joaquín Robles 
io's cñeles lo llevaron á la prevención desr 
dé dobíde pasó á la c.árcel.
Francisco Torres tiéne 18 añoq y  habita 
en la callé dé Géíezüela núm. B.
f  C ó ú se jo  d é  E s t a d o
pnbíevé sé rBnnirá eq pleno el Consejo 
YEstado i]^aCrésolvei’ íen definitiva la 
líición en qué¿ p.edañ ías tabernas, en 
ten al reglamé^^deli'^dbscanso dom|ñi'
cooperativróYigv,
ládaffde la l^ ñ 4 4
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bertad, por haber lo tif ica d o  su persona,
' ^  Va ■'Del hecho se ba’̂ d o  cuenta al Juzga­
do municipal de la Alameda.
T o r n a .—Cbn motivo del centenario del 
se ha dispuesto que los claustros 
de profesores de los establecimientos do­
centes formen una terna en la que 
seán propuestos los alumnos pobres .y que 
más se ̂ stingap éU sus estudios para.cou'- 
cMeriés la díspénsa de derechos ácadémí- 
éñi '̂éñ'ÓlU^
Dicbáí terná será elevada al ministerio de 
instrUééióB pública.
B ú e t iá  t a j a d a .—Anoche á las once 
y medíA" pasqbá por la Coracha el beodo 
Juan Fa|aíído Gádiz, y dando un traspiés 
cayó TiWandó por el tajó que hay á la  es 
palda4<íél Cuartel de Levante.
Éoñ^rénos y -varias personas conduje­
ron albprrácho á lá casa de socorro del 
distritÓrfiobdA le apreciaron magullamien­
tos eb jodo el cuerpo, siendo su estado de 
prbnós|íco leve.. 4
4 Paso 'á sq, doimicilo, Carrera de Santa 
María, Aúm. 30,
Eu uno de dos sitios más céntricos de 
Málaga y como á las doce , y cuarto de lá 
bóÉite-anteriorV se déSarroíló un drama; 
sangriento cuyos antecedentes, y móviles 
han de repugnar seguramente á todas, las 
conciencias honradas.
■ 4,.CobCurrjen en eL suceso: clrcunstáncías. 
tan agrñvábtés,^ y acusan algunas de ellas
ÍaLperyeréión ^ue no pfe 'Menos dé su- ilevárse er ánísié en presencia de semejan- 
íes infamiás,..
4 .F ^ é lo g o
Hace p:^óxij^mente tres años, el joven 
^^reo deídieciséis, Moisés Mánssabo co 
ñ ^ ió  en Qráñ^ja entonces niña de pator 
ce, Encarbációb ^Arroyo Vílebez, que vivía 
eü la Árgeliájpób su madre. 
p^wEiupezaron, por entablar relacibnes de 
cArácfér iHcitqñjUuque conservando mútua 
ibdependénciá y acabaron por asociarse y 
hacer vida marital.
Todo iba p.ej’fectamente sin que nada on- 
türbiárii lá feíicidad déla amante pareja.
El jpvéb atebdfa á las necesidades de 
Ebcarbáción y á laá. dé su; familia para lo 
ébál ebtrégabñ, í di^iáraebtécinco pééétas 
S e p ú f  a e l ó ú  d e  lo a  á m a n t e s  
Hará unos tres meses recibió la’ joven 
tmai;-car té de. Málaga diciéndole que viniera 
urgentemente, pues su padre, que vivía en 
ésta ciuc|ad, Sé encontraba bastante en­
fermo.4 f -
Dispuso ella el, víaje, y regresó en .unión 
dé su madre y un hermano pequeño.
Al llegar escribió al hebreo, sostenién­
dose cutre ambos frecuentqí correspondenr 
cía dbrauteajgúbtienípo. á 
Tíb día-recibfó Moisés carta de Encárná- 
cíob en la qué le rogaba que cuanto antes 
sé pímiéra én camino y viniera por ella, 
pues quería tenerle á su lado.
y M a d r e . I n fa m e  V 
4Ep,,él cálculo de j a  infame madre surgió 
lâ  jqéá de explotar los encané deeu bija; 
mas como para llevarla á cualquier casa de 
lenqpinio era preciso acreditar que la joven 
habíá ®amplido veintitrés años, condiciób 
que?^ requiere en el reglamentó; de; la bt- 
giÓBéj tuvo necesidad de ptocurárse docú-' 
mñnt^ falsos; consiguiébdolos noíse sabe 
CÓÉOP- ' " -4';.’ -
Arreglados los papeles ingresó la joven 
en la/ casa no» sémefa que posee Pepa la 
Huevera en la calle de Canasteros, númi 6.
4 B
Moibés regresó á Málaga hará unos vein­
te ||Íás dirigiéndose inmédiatamenté en 
bñbca de su amanté, á la que encontró don-, 
de antes hemos dicho. .
Ella refirió á Moisés cuanto había 
ocurrido declaráúdo; que obedecía á exi­
gencia^, de.sü madre aunque le repugnaba 
él pñéio á que la condenaban y le rogó que 
la separara de aquél camino;
Acordaron ambos volVer, solps á Orán y 
á tai objeto empezaron á hacer los prepa­
rativo^ del viaje. ! 4 4. 4
' 4 4  ,E1 lie A lio - ' ■ ' - -
Anpebe salieron dé pñ®®® los amantes y 
ai ílegar ál Pasage de ÁlVaré? les salió al 
eucuentííp un hermano de ella llámado Cáb;-; 
dido, déi20 afloSj quién sin mediap palábrá 
alguna jgredió con una navaja bárberíi á 
Mpisés que pudó esquivar el golpey 4 
Seguidaraéute aséstó otro víáje á su ber-, 
mana Íá,iqu.e empezó á: dar voces de auxiíip; 
mostrando toda la cara bañada em sangré; 
B e t e n o i ó ú  d e  ^Cáúdidb- 
E1 criminar salió? corriendo. séguido dé 
Moisés, jy ai llegar á lá esquina de la:cerve­
cería del-Príncipe arrojó la navaja al suelo, 
en cuypf momento fúé détenido por el se­
gundo c|)mandánte de lá guárdia municipal 
Sr. Ramírez, loé agentes de vigilancia Con­
de y Fernández y el guarda particular José 
Martineáilos cuales lo condujeron á lapre- 
vebciobl
. . .  ^-A^Uljos....,
Mientras tanto el inspector de policía 
D. Juab’ Clemente y el sereno ■ Francisco. 
Rodríguez, qué acudieron á Ibs voces de la 
joven, llevaron á ésta al benéfico estableci­
miento de la calle de la Aicazabiila, ' ‘
E n  la  c a s a  d e  s o e o r r o
En la casa de socorro,  ̂ el director, don 
Baltasar Sola,, y é l practicante Sr. Rey le 
curaron úna herida cortante dé doce centí­
metros de longitud que interesa la piel, té- 
gido cejular y músculos, situada desde la 
oreja izquierda basta la región inentoniáná 
del mismo lado, cuya. lesión calificaron de 
pronóstico grave.
E l  J u z g a d o
Noticioso de lo ocurrido 'el Juzgado insr 
tructor de la Alameda ;se_ personó en la cá- 
sá de socorro tomando declaración á Móí-' 
aés f  á Encarnación, que fué trasladada á 
poco al Hospital civil.
Después pasó el Juzgado á la prevención 
dé la Aduana, donde ya se encontraba dete­
nida Antonia Yílchez Montes, madre de la 
joven, á quien-tomó declaración, como asi 
mismo á su hijo Cándido, disponiendo in- 
gre^ a b  a'inbós'én la cárcel y quedara An- 
toniaiincomunicáda.
El marido de ésta no fué detenido por 
hallarse gravemebté enfermo en cama. ;
V a r io s  d e t a l l e s
En los veinte días que lleva Moisés en 
Málaga ha gastado con ía familia de su 
amante más de 400 pesetas, ñabiendo ob­
sequiado explébdidameñte, al agresor, de 
quien se puede decir qee basta el tabaco se 
lo costeaba.
■ N o ta
Toáoslos detálleé’que dejamos consig- 
uadoé fueron recogidos en.pl lugár del su­
ceso y en la jefatura de vigilancia, sin que 
ninguno de ellos nos conste, por lo que no 
réspóndemos dé su exactitud, publicándo­
los á título de información.
públicos
i
C ir c o  E a r a
Las dos secciones en que se hallaba di- 
vididájá-fubción de anoche fueron presen­
ciad ás por numeroso público,
9Bjp
C a l l e  @ a n  # t i á ] i  d e
Don Eduardo Diez dueño dé oste éstablecimiento, yen ^coiubinácíón con 
un acreditado cosechero de vÍRÓ8j;intos de Valdepeñas, han|ácbrdado Rapa 
darlos A conocer al público dé Málaga, expenderlos á los siguientes
P R E C IO S Píos. Cts.
1 arroba de Valdepeñas, tinto legitimo Clarete
V* >
1 litro
.. . 4 -.45
■» * 2 90
. . .. 1 .
. . . Q 40
. . . ' 6 V 501
. . . " 3 - w
. . . 1 65
. . . Ó '■'45-"
. . . 0 30 '
1 arrobA de Valdepeñas, yino tintp j[egitimo . . . .
'Va . » » , >'■ ' »4  ' > . . .  .
Vá ^ 4* » » » » . • . .
;1 litro » » » » • • •
1 botella de Vi litro de Valdepeñas, vino tiuto legitimo.
N o  o lv id a r  l a s  S Q úasV 'C alle S A N  J IJ A N  B E  B I O S , 2 6  !
NOÍ'A.—Se garantiza la pureza dp estos vines y el dueño de éste establecimiento abo- 
,nará elvalor de 50 pesetas al que demuestre cón certificado de análisis expédido PÓFA14 
Laboratorio Municipal qün el vino contiene materias agenás ál del próductó de la uva. i 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño ep calle Capuchinos, 15<|
i
SALIDAS RIJAS dei PUERtO de MALAGA
El rápido vapor frimeés
saldrá el día 2S dó Marzo para MeliÜa, Re- 
moürs, dbán y | Mársella, admitiendo tam­
bién carga con^éobocimiento directo para 
Oettéj Tbnezy lodos los puertos de Argelia.
El vapor italiano
(saldrá el para Oran, :Niza,
Oneglia, ,Sab Remó, Porto filauricio, Génft- 
va y  Liorna. _____ _ .
El Vapor ‘trasatlántico francés
':iii!T ou ''
saldrá el díañff dél actual para Rio Janeiro, 
Santos, Monl^videó y Bbenos Aires.
Para caraa y pásage dirigirse á su oen- 
signatario Sr, D^Rédro. Góméz.Gómez, Pla- 
zá de los Moros, 2ñ MALAGA. ‘
fá|kMiés J c ;(^ p ;' ;
¿óíéBwi'
Fábrica de ELÓY”6kDOÑEZ.---Caa« <k' 
Marqués húoi. X7. ; ; “
D6 tA SAN6 ^
b á  yibiA e» f  o o á á  l a s  
M M A C iM S  jR O eU lE M M  y  CAFÉS
M t i u f l H
4
, Los bernianós Járques,. los AragónyLes 
Armoniques obtávierob grandes áplanéOs.
Ebnúmero correspóndiénfé á lóS segijln- 
dós>es dé bastante originalidad. 4  4
También expresó el público su coihplar. 
cencía á Los Meteórós y á Mr. Seecbi,
.. .. ' '  IM—  .............. . .
El de ayer publica: ’
Circular del gobierno civil, relativa á or­
den público.
—Edictos de esta jefatura de Minas de­
clarando fenecidos varios expedientes mî  
ñeros. '
-—La Diputación provincial anuncia para 
el 6 de Abrilla nueva subasta de arriendo 
de la plaza de toros. ■ .
—Anuncio de esta Administración. de 
Hacienda relativo á cédulas persorialesi 
—Idem de la Tesorería de ídéitíy sobre 
nombramiento. - ' . '
-^Idem de la Inspección, de idem sobre 
inscripción de una casa en:.el Registra de 
Ja propiedad.
—Bases para el arriendo del arbitrio es­
tablecido por este Ayuntamiento sobre 
carruajes de ^quiler y tranvías.
—Vocales ásooiados que coraponén lá 
Junta municipal do Iznate. '
-^Listas de los señores que tienen dere­
cho á elegir compromisarios para señado- 
rés en los pueblos de Alfarnatejo, Algato- 
cín, Benamafgósa y Pizarra.
—El Ayuntamiento de Alfarnáte anun­
cia quedar expuesto al público el reparto 
de arbitrios extraordinarios.
-M inas que han de ser demarcadas dû  
rante el presente mes; .
—El juzgado de VéleZ-Málaga anuncia, 
una subasta judicial. ’ .
—Edictos y requisitorias de varios juzga­
dos de esta próviúcia.: '-r-
—Nota de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento.
4BalanAraid. <Jaaó Cubero>, con/reses, 
de Tánger. - , . > •
Pailebot portugués «Estrella do Mar>, 
con niadera,-de Yiauua dp Castelíó.
BtoaUES DESPACHADOS -  •
Vapor español «DúrQf  ̂ Gon 'carga gene­
ral, para Cádiz. • ' ^   ̂  ̂ ^
Idem id. «Cabo Peñas», con id. id., pára 
.̂Motril. : , 4 - ' -
Idem id. «San Fulgencio», en lastre, para 
Cartagena. ; 4
A e e i t é s
En puertas, á 38 y li2 reales arroba. 
En bodega no se hacen operaciones.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
. Por inhumaciones, ptas. 174,00.
. Poripormanencias, ptas. 20,00. .
Pol' exhumaciones, ptas. 00,00,
' • Total ptas. 194,00.
M a t a d e r o
Resés sacrificadas eA el día.de ayer:
13  vacunos y 4 torneras,' pesó 1.978 kilos 
750 gramos, peseta^AdS>30.
39 lanar y cabrío, peso 361 kilos 750 gra  ̂
moa, pesetas 14,47.,
15 cérdos, peso 1.Í118 kilos 0(X) gramos, pe­
setas 127,6 A ‘
Total de peso: 3.75S kilos 500 gramos. 4
Tota! recaudadoj.pqSetas 839,96..; íf
H S P E C T A C ^
N o t a s  m d j r i t i i n a s
bTjQllSo'flíTriúDOS.̂ YER 
Vapor éspañol «Cabo Pefíás», con carga 
general, de Algeciras.
Idem id. «Ciudad de Mahón»,' con id. id.i 
doMeblla. , . 4  ;
¡Idem id. «SevBlá», con id. ícíl, del Peñón. 
Idem id. «Duro»,,con id. id., de Aitacrfaii
CIRCO LARA.—Compañ’ñi de Mpié. Val- 
sois. ' ■ ' ' • ' -■ ;■ ■
Función para hoy dividida en dos seccio­
nes, la primera á las oého y Ia‘ Ségü'nda ¿L 
las diez.' . - '
, Jn parto el aejoñedestré Mr. Too?
4 boro,, al malabacista..CQmicQ Mx*.,Emil, ;«L’a 
' caceríá de la zorra»^por Mr.Loyal, Mr. See- 
cMcoriísus elefantes, «En un únoendio» y 
otros números de gran atracción. .,. f 
Entrada do arifiteatíO, 75 c'ébtimos; ídem  
de grada, 40 Ídem.. "
CAFÉ CHINITAS. — Función, 'diaria de 
cante y  baile andaluz. ' f 
; Intermedios pot un cuadr^ de yó^o. 
'EntradaalconSúmo.' A las'oñbó.'
Tipografía 'Za/tMifáiioi
iá a s  íé ú b a ls t e ú o la s  en ; A n t e -  
g ú e r  a  . —Mañana publicaremos la expo­
sición que jian dirigido al Ayuntamiento 
dé;A.úlefiñ®̂ *® l® Junta de Unión Republi­
cana y sociedadés obreras préséUtadas en 
el mitin qujs se celebró §ñ aquélla ciudad 
el día el |9.de Enero sobre la cuestión de 
subsistencias.
4 B e  te iú p o F a d a .—Ha llegado á Má­
laga con - ÓñjetO de pasar unaytemporada 
nuestro óstimadó amigo de Alozaina dou 
Enrique del Rio Sepólvedá. ’ 
;;iB eec)pú lonúS  y  b a i l e s .-rEsta no- 
cb# babr&trecepcióu de máscaras en los 
Círculos ■' Mercantil é industrial y baile en 
eiLiceo. . ; ; ' ^
, Mañana en la noche habrá bailes en los 
do» centros de recreos primeramente cita­
do  ̂y reéepción.en el último.
i  J ú n t a  p v Q y in ejia l S a n id a d .
•V-Éñ la semanñ'próídma celebrará sesión, 
‘probablemente,  ̂ste organismo. 
4E n ferm o,-r-D esd e el domingo se en 
W ^ ® .' enfermo con la grippe el conocido 
dq^esta plaza don Eugenio Xi-
mfeez Pastor.
4í.?to„. s alegraremos de su alivio.
78’52| 7^^5 4 .^ o n ta s ió l|.-r -E n  la casa de socorro 
98’40| 00|G0 la calle del .Cerrojo fué curada ayer 
58’7W stíTb VI&iapTia Csrmona Hurtado de una contu- 
8gj|.o iíómen bjo izquierdo que se la causó en 
dé AtarazanaB un sujeto desconó
lí-b' •
.Wk - ~  235
Mad. de Garennes tenía fé en SU hijo y una absoluta confianza.
Fué, pues, á casa de su notario y le dió parte de sus deseos.
—Señora báfoñesa,---fespqud{ó’éí ñotario,4--nó pódíáiá Venir eU 
ntejóV ócasióiíi Üúo de mis clíéntés me fógabá ayer misnio le coíoca- 
se unos cuarenta mil francos sobró primara hípbtécá. El tíég’oció sé 
terminará inmediatamente. ¿Podéis hacer que mi clienté véa maña- 
tfa lá proi>iédád? >;v
No hay inconvenicutev. • <' ■ í .'li? ,
■^ñi^ésé cásó| máñióa'^bbs fémlíren^^  ̂ éb la estación
del'Esté, con lá persóná en cúestiónv á qúién yoy á‘ ávisar al ' mo­
mento.- , ;-4.-/.: . 4.. ?■ 4 ; 4-4' '’
Mad. de Garennes se retiró, prpmetiéndo ser exacta á la cita, y 
esto fué lo qué impidió á Raoul; encontrarla én su casa cuando se 
presentó en ella. , '
: Él notario y SU clienté'esperaban en lá estación. ''
P a r t í é l o n , '4'  ' 4 ’'’'4 4"'
La propiedad de Bry-8ur-Márne .debe repr'esentáV' úb %fañ papel 
en ésta biéídria, y asi nos vémós pbpgádós á háblár dé álgdiíos de­
talles indispensables. ,4 4  4 ' ; '44 ''" -
' E n  él'páis se llamabq la QuMta d é 0 ^ ^ 1 ^ a s^  dé Sus en­
cañados y; arreates guariiécidós dé rosáléñ áe ráVa bellezá;' ”
' ' Suposición era deliciosa.'' '4'4'' ' ''■■'V'4''' ' . 4 '
Para llegar á la Quinta, después dAAÍé^se en; la entaciónde^^Ñ  ̂
gent, ,se entraba en la carretera de vB|y4 y ge pásaba'él púént̂ ^
" que sé encuentra á la defecbá del viádiáctó dél ferro^earríI di^Este.
■ Rasado él pUértte, Sé séguia la margelV déTecha del- Márné, y  
cabo deciép^asos, en el ángulo de uñeamino bordeado deojiácau- 
tpS y agábtozól)| se b̂ ^̂  un muro áñ'lrés metros de aítp,Irás del 
qUeáe em;éndíáun parqué fróndosísiriídiV' ' . 4 4̂ -
' Én! éste múró bábía übá' pU'értá pequéña. '̂ 4  4  ' 4 ’ ’
Nuestros viajeros llegaron á esta. , 4 ?' *
—Esta no es la éntíadá princxpaí, señóres,-^dijó madama, dé Ga­
rennes,—La  ̂verja principal está más adelante^ ESta%;pUéftá4fué 
' abíértá para establecer cón el Márñe una fácil comunicación. ,
; SigüieVonvl müro,' V al fin llegaron á una verja de bellamparien- 
cia^Sanñúéáda dé una pUérta dé sérvicio.
A la derecha de esta verja, y apoyado en el muro, se encontraba 
un pábelíón:^»ladrilló^j que servia, de habitación del járdltoerój 
compliésto de pisó bajo; y de oír# alto; ^  ’
Eelipe tocó la campana.
Qn Hombre éalió, del pabellón.
Esté’honibré, de édáú'úé cincuenta; años, v iudoy sin hijos, acu­
mulaba las funciones de. jardinero y conserjé.
No mlinifestó ni alegría ní sorpresa á la vista de su ama, acorapa- 
. fiada de extraños: abrió la puerta, saludó y esperó á queae le diri­
giese la paiabrá.' 4'
—Jerónimo,—dijo la baronesa,—estos señores vienen a visitar 
la propiedad. Tomad las llaves.
Él bomferñofiédéMó, y úueqb^^ cuatro pei^sóbajes,,se dirigieron á
;,Íádasa¿/ . '.4- 4-4 ■ ' '  ’4 ' '
8i el parque era magnífico, la casa dejaba mucho que desear.
De construcción vulgar, no tenía más que un solo piso sobre el 
bajo, todo dé proporciones tan'exiguas; que para poder vivir en 
ella tuvieron que construir como'accesorio ub pabellón cuadrado* 
con tejado á la italiana; separado por un espacio de diez ilíéfroá del 
principal cuerpo de habitación. '' ' ■ ' ‘ ,4 4 ( '
Los'tdos edificios se comunicaban por medio de una4‘̂ téríá  de 
cristales á la altura del primer piso. > ■ ,
A la verdad que aquello no tenia nada de pintoresco. 4  '
'■tf-' i ;
' III
En el piso bajo de la casa se hallaba un salón, un comedor, coei-V 
na y despensa.  ̂ ,
Eú el primer piso, dos dormitorios y sus gabinetes-tocador.
Tres cuartos de criados ocupaban las guardillas.
El-pabellon accesorio no tenia maé que cuatro piezas, dos en el 
pisó bajo y otras dos eu el piso alto.
Una estrecha escalera conducía al tejado eii forma de azotea, des- ‘ 
de donde se gozaba de una vista maravillosa.  ̂ ' r ’
i Todas las piezas estaban amuebladas sin lujo, pero no sin.elpgan- 
cia y muy bien conservadas. ■ '• . '
Arboles centenarios' cubrían de sombra los dos cuerpos de habita­
ción, que parecían encubiertas en medio del follaje. , '
Después de la visita del interior y un paseo l|a8tante < largo por 
el parque, el capitalista se acercó al notario, y lá.*dijo.̂ ñ(4'?.'R®̂ ®̂ ®̂* 
en voz baja: . . ' 4   ̂ ■
—La propiedad vale por lo mepos ciento veinte m il‘francos.'.. 
Puedo prestar sesenta mil. 4 ^
—Señora baronesa,—dijo el notario,—teiiemos que hablar, y 
desde ahora os prometo que quedareis satisfecha. Señor‘''barón, 
vos que conocéis el país, teúed la bondad de indicarnos un réwáu- 
rant dónde poder almorzar. ' ' , ' , /4
—Y vos haréis él honor, señora baronesa, de aceptar mi invita­
ción,—dijo el capitalista-inclinándose.4' ’ 4. v , /
La inritación fuésaceptada, y el almuerzo se bailó demasiádo 
bueno para un almuerzo en el campo.
Durante él quedaron convenidós eñ un préstamo hipolecarip„de = 
sesenta mil francos, dándose cita parad día siguiente én 'casa áel 
notario.
Este y su cliente volvieron-á París.
Labaíonesá y  su hijo regresaron á lá  quinta-
Madama de GareBgties, en vísperas de recibir unr suma importan-
¿ i v A ,
"V' ‘ '« J ? ** l vf ^  í /







k jL(icn;asiüpjĵiiíe ipqr Ea;celenm, combate da anemiâ dopms f/̂dMlfdad gmeraU-bopéŝ  ̂ êáê , Véa, de M,
D e p ó s i t o  <3Le l a s  r i c a s  a ^ T i a s  r r i i3 a L p r o » -^ y p a e d .Í c ir ia jT Í ^ ' |^ e
C A L L O S ;  D U R E Z A S !
v'/.' V)
j^uranisegura y radicalmente á les cinco xiias de usar este CALLICIDA. Calma 
•i dolor a la pnm“era*aplTcacf6n.‘
ü t m A  P E S E T A Ü .ü O T A  i? E S |iT A l!
^ n  to^s las farmacií(s y ‘dr^qerías. Cuidado con las inytaciones. 
Bn M?aa|¡:a: -l*á;t2'Souyir6n, Pirorongo y en todak las farmacias.
é ÍMSíiTilPTO 4?a Ltó f-.4A?.UtÍ0.P'£A CÍ1
( ' ' 1 ? (V
' »£L. î :ásí4tev
, . , , , J ;c p u ) 0 f f i w .
í 4cj4 4e 4®r; imitados. No duele ni nuuicha.
. »^l'>r>atVah pr.'A BR
p''sdaí^<íi..j'‘ ffíSaUvULlOS de J. VlÜAL RIBAS y V lG B ft^  
BftrceRiJnLl \"I-bWli.i5'AlARTlN>Y VELASGO y.M A fí?.!^^^
pítóvdt̂%W«A.»hat4â^
í:t.:_-.'_ . ..• •,. .' ■ • t* 1 ./:• • <.- • -.f'-.;- ■ • . .' -•;••- í
D E L  P r o f e s o r  , ERNESTO PAGLIANO
N. B» fDirigirse en ílápoles: Brof. ERNESÍÜO BÁGLIAMa 4,
tmttm
Han sido universaltnenl* reconocidas como las mejo- \ 
res A G U A S D E  MEISA^ y las más eficaces para la cura.- \ 
ción de toda» las onfermesdftdUss del esi6za^go,(lg^j||^o y* .'
xifíones, lí£S A G U A S M IH E R A X E S  de
ík' presentante cu Málaff»; Seacsra Viuda de Ycfeante, 
S '^ /u a n ,  36. ,
i '.í  Ve»ia en las principales farmacias, á 90 céntimoa 
liuiftilaa de litro y á 80 devolviendo el casco.
I ^ - o s  l 3.'e > ír]p o ®
' y demás hümorcs'^én^tmlquier {^Mtoi*iaeiiB|)f«3̂




; f  arista debe. ufarse *
. jpoaad;
del fnisfí».Autor, en aípKddtíTOBS
En droguerías y. faFroaCláS'*weddi _ 
C)i‘; 1'«ite*de!S'los re«iíteiccrtifiatótó8!p«w^,„ --
CaHa d« t8( ttniveMldad, Sr^dMítad.
Tlíi! MáaidUfe inmm% üsropaiií
tb M P Á M A  l lE  SÉ&ÜROS S ^ E  LA V IB A
Áu’tót^áa le^mfefrte Sn Esbáña.^La CmapíSía que reparte írtáa
positivosbeneffckís á.sus asegurados,  ̂ i,
Regf^*Harfc'«S^íi|&: ‘Femando «ontrefas, Maí^u^s^ La-
llOSi 7* '
Renta. '. . . Ptas, 34.75Q.OOO oro
' Beneficios deparados - > , 475.0P8;PP® *
, „ Fondos acumulados . » 275,000,000 »
&niestros,pagados. » 660.0( ,̂000 »
LO PEZ  YO B IFFO
'  ^vaa§^»3BS iaap A^.^UCOaSTTAJEÍGK^nsr
Ktarttdéd de iarios, &.-^MALA$A^Taltim: CuartoltiyA
Fábrica deF teito  y MiDEmtén de Másica é h)Strttmentos.--Mústoi 
Española y Bconámicas Petera y titoff— G na
Gran «urfUfo en'FUínmi'y Amt
pan intlarra dd ctiU^
....... ... ........ - enidms de las iiUa aoedltam» cw».
ttu-líSrtí esp«S<H¡ea y iexti|aderw.--V¿atM al cdotadoy á f ^ o s — instru- 
[liÉítíüSi de iwUs mases.—Acceserlps y  cudxh» |Wm toda d á ü
/ — ■ • f " '""...
' êrobenô Laza
de la prL
mera denl^?d(i. F̂ jHljta *• salida d« 
tos dientes. Cá1^!^l dolor y si prurito
(dslas snciaq Preytafí î ŝ 
lesdiffqli^de tas denticion  1
01 WBffa OI.U» FÜHBAOIA»
Al por lamyosj Bi LASA
UbonwitO’QuImtee >
*--------MAUQA--------
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' ' ' i'"'' -■ ■ ■ ''■  í j í a n t t ' B d o . ' e n - ' . ■ y  ■í»oo' *<tssija.i;,iuA. mis. omo’
'’a fiw k, “ '•^~4á4C if||¿ îi||, iM  Lrfr* ¡M  jr^ ^ SL  ^  ' A'Hi toda:nB^fia.«trculaistrísv(i(ÍBÍ»*nte’,a«3 ful .lírca.-uún de mi JA R A B E  KAGUANO, ina'mezda
, . ..d0ñosa4)ára la$alud,de.qüifm liia(;-^„us?deel^. Mi.njmbFe,BRNEST.á PAGL1AN0 , meW áidousur.'DEPURAO^IVO T  BEFBESCABríE DE I¿A SAlíGRE TvariA .̂oÍ',̂ ..4fAntri‘ «al XM'̂ KItrn» ntâ ü cÍAmnrA « j-t 4%rn̂ r/f m» ♦*/>Vrt ’vít?íty/n/Ad'/i lAtŷ l rVt Aiíf a MAnrtcL*ip do. 
tada. 
fica mil bre, _____,. _ _
tal falsificación produce daífo'l'^lk'^faá’tmblica y á mi reputa<ú6n.  ̂ j
a ^ 'S a n  Dl^tiep,, jr a  Io^,rate^^áii{refnÍ|c^ ^  -aatorízados
l Á "  T O B O  B X B S O T O  F A B | & Í C A
Igodumba, Azúcares, AnViá's 4'© fne- 
*go y M p k t o ^
BájScnlag, Baqû îllas, ¡̂ cxiofgíios,. . . .iPujgjaSj y  Bacalaos,
/^astalSías, Galcutaíi, Coanno, Oaka- 
W í ^»itJq,̂ !¿e']¡i0íláF plaatís y cestería -en ,g.eneyiij. ¡j,. ,,
i'\̂ íía>í,‘'BíflPtely'Arií(.niloá fie ObrU 
Atería. • > '
estufas; Esea Efetmolíbríii. abeohe^ Eíjpocuis y^|*"nmi^t¡í¡)gía así comoiGoeina?; ¥ o -  
,p  g.ou.̂ '̂j|i¡stu'fas, etc: ,
I bbo'n'eSjiÉFdlíitoiífe'y' Jfei^n
ntepak, ll'jAltíí'cáá'̂ '̂oís .]̂ Iojuqo,s;üe.' 
uyerUkdes en 'í*Q̂ 1rAl.RB.
TT?e
fbjbtbs deCbríuival sin ooingeten- 
fc«3!l.
uftíiento mBtído.
■; uisantefe ’ y  'góri'brbs-- file- ■
UeSô 'hd Bnlíi.'y'íifeincJiego,
aŝ .B̂ e'VKolvaCh.,
'’̂ oA iá le^ etf‘̂ ’Aáeí^a, Tocino, ’Ti-
'J*̂ aiíte©f|)aíra,'b0ta9 impresos y de 
SífStsl©rí?i,A®irénciUas, Tocadores de
^V’/Vnos' de'-moj'á,*- V 'á llt^ ñ a s, IJtála- ’
•^ V |a ‘ydlorok ,f'Vistas tlüiyeidftd pdra 
lííeláadosi . > , "
A rié^ :-
e & m B f
!lh ij0 |it33[istl
A e r  " p r0 j  
ifieaN
i o s  c u t lA ^  
m a r o a ^ j
D. JuaALaM gñjl 






»apates-de-liOna,. Becetrb, AiUlo & > 
^todog-iftnggaTi'b.
.pStÉimtóp'
m í m  ú b l .::.. :í  \
El DACÜLI re 
'MfeíiíÓ'GÁiJGH© 
_  cura siembre 'to­
dos los males del E8tóaaaí?o.por crónicos y antf- 
'gaos • que sean y  -aunque - hayan - í  racasado Aodo§ 
itosvdaínás-teniKltr^a ’̂ae solo alivian algunas veií; 
ces p̂or ' les venenps cairoárítes que conüeneft 
'{opio» morfina, cocainjiLy al.fin sietilpre pefj 
can y  matan ai enfefhicu' 1£l̂ DiMDCill 
GAuGKO alivia cüálirá^o y  curaiMempre-, Pidíw 
se el DAGGLl' á 'í pesetas caja en las Boticas 
Guiísultas gratis pdr carta ó persona! al. Dofd»]- 
- Ma'tsosy Alcalá, 4i»,4.°,.i^Aá«d. Va jppr carreo 
' briviapdo sellos,.' .
-V Á á s s i lá & ^ íl i l ié K -:
atipla, fmisUel»
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# Í tma bfieculqdq.^..-̂ t̂ tiTî doxâ Bdíí
•-Vs P A 0 ÍL-OS E L  Q U E 'Q m m E
i  1 ) p L O g ;  Gotoso con.".^
-B;?. c,¡n inílomRcvón sen lps músculos ó artkuJaci'on'es;
Ei Vínico preparadú verdaderamei-ite'infalible, -tó 
- -.-.i-jíá iodos.los casos por crófccos doe sean y  que-afii
leblarKÍfcdmterito medular* anemia, cerabtal. áfy»'
dsraoy melancolía.' El rpparadqr enérgico,qye vb 
) goriaa 'ioSím-ásculos; fortalece la sajigre y  aeüJifica 
■' iio3',qérvios, pronto y sin peligro b'seí TÓNltSO' 
setas frasco en todas lás Bóticas. 
:is por-carta y personal al Doctor' . 
iV^teos, AÍqhlá, 41, 'rMadríd. Va por.'oorreo ,. 
'  envíáhdo-sellos.
Í4rs
VIMRS TINTOS Y CLMEfE OE MESA
D E S P A C H O  A L  P O R  M E N O T ^
"v-f
Borique (JíKiónez, du^üQ! de este establpcijniento garantí*» lá( M 
iSaltdad de dichos vlnosi,'aáí como l'a medida de los mismos, ea»*, 
tableciendo loa precios que se detallan^ eontinuacióuí '■ *
Ün litto
'>i,i
oti'i q  
,  a las Drimacr-̂  VríÉpiOnVS es el PAÚ! Ka lier  ̂
1í.di3!5m Pídase en las Boticas á ? ppseí 
Lhs j>omo, Con^JlLus gratis por carta ó .personal 
-‘'p>S 3í ijociO; M/iteos, .Alc^b, 41, i,®, ftladrtd. Va 
por correo. finviai|üo: ¿eí̂ ŝ
Oná arroba. . * . ptas,, S,00 V ll  . . . .   ̂ptas. 0,40 
üftédia árroba . . . »' 3,00 y BbMla de ti’eé cnar-f '
HOn ouarto de arroba; * l,á0 y  4o de litro. . . 4 » 0,30.
■ ■.'-'V'A. j.'b' o,.'ii-, ■ c.'.'-
¿lío
1 *̂.. En .300 ca-r - 
.sos, í3íoo:cú'.- 
rps de 7.unj-i •-
MtaáifftÉ ilr(j09  ie lafd^
fMin̂ iiNAr«(AMÍcíató .
rp>r*s*riftiiií»s t h ', ' ' S ttf0n irwvt n ié^Mmíái
S!t! ilUU
o<
pldos.dp#iq34 .̂toda, f 151̂ ,̂ de 5in mp-
,t|ns Sipil el CONTRA SURDIK
SELLOS BE CAOUTCHUT
 ̂ Los naejol’os lab.vÁcadoS’eii Medina del Gainpo, pue­
den adquirirse en «EL GLOBO».,
5. MOLINA LARIO, 5
ie fJd&i¿alible, Caja 4 pesetas. Pídase'eiUa? 
feoticasJ Consulta ¡ gratis ipSopcarta ú peráonabai
-'■* ;ik
ÍDoctor Mateos, Akalá,, 41 iVladnd..Vai^qr J  
jcpi-reo: enviando.sejlg-t,.,:. .;^ '
J m  DE VENtA:EÑ MÁLAGÁÍ Pafmádas de D 




.Vi.,  ̂ 4V 'c'.
' ‘‘''Í̂ FJSCTOS MILtfil'aSBS ♦ ' I
.. ...-yj PA'feAMAITÉ'RlA
’ Plazá íos’ ¿ártireá, ' F■ ;5fci'". ■ ’ .■■•-'̂ íPiTno-i.r
'é *ad
éasa que ,puede apreph 
der '̂ihñdh'o' de Comercio, És- 
' m̂ aft'fedá'd'y séña9"á^esTa'i.u-'
Íflí'5'p'ptkL..: 
e si buena les 
aprq
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ípirno), .5 ¡ ;¡̂
T a l j e rm
r : : , . a i
'. Fd».auá 
traspase 
biecmú^tfiijy- ilkdo en la ca le I
'TSíi'ÍWi
.e!.o« — ^33
te, quería dM al jardídero ,1a orden de hacer ejecutar ciertos, traba­
jos iudisgeñsables,,,aplazados por falta de fondos.
Kn eil niisípo día Jerónimo fué á'buscar al maestro de obras á 
quien la baronesa explicó lo qde jjeseaba. '
. El .ti^ei^o Ijahía pasado pronto. ̂ i
ATás'séis^elatarde, madre é,hijo* tomaron el tren en Nogent 
que los llevaría á Patis. 1 , ' ' ■ ' < > ■ /  ,?; i
Uno y otro estaban satisfechos y no esperaban la sorprendente 
noticia que iban á recibir en su casa, ^
\ i úapéñoca.bhftQaba.vinif de^e baee|lienipo..'.J|^a éhooptr’óliace 
' unos:iócho.^s,jypada ha,perd-ido por espejear, porqqe la ‘ ^^fiorita 
qsdetj'O m ĵor qh^'bay. '... : V , • , , ’, —i^everosT', , ’ '
—Si, señor vizconde... linda, dulce, búena;..'uni per̂ qp,ciÓ4Vi, se­
ñor vizconde, una perfección, • ,;¡ ii V
,. El criado; a^rió Ja .puerta, d l̂ salón. á,IJ.'a()gl que. ¿9 .sphteía'ppesar 
.suyo 4 e aquel,eüt¡qaiai^9,,y fuéá llaWr .á.Ja sMorpa d'e coip; 
'. pañía,.; ■ ■ - '■ ' ■ ' - ,í. ■' ' ' -
Ü '
Volvamos á Raoül, que acababa de entrar en el salón de su tía, 
mientras el criado pasaba á avisar á la señorita de compañía de qoe 
un pariente de la señora deseaba;bablarla,
Genoveva estaba en su cuarto, trabajando en un bordado, cuando 
llamaron á la puerta.
—̂ -Entrad,—dijo.
El criaj^o apareció.
, —¿Hayjielto lái^pfioray)ai’Oíiesa¡f^preguntó lajóvítfu.
' — sbíionía.
--^Úué queréis;entónces? v, , ;
--iíps -ü’ft'sobnaofdeila señiórâ rbsffpjiesa qqe pregunta, por. clia ... 
,No eócontrándoT^a a,qui,, quisiera.preigíintar á la señorita s i sabe si 
Ik'kéñ'órá Volverá pronto ó t'ardará. , . , , i .•
Genoyeyaseqxtretuecié-; V ■ (■
Esfaspálab'r'aa «sobrino de la señor,a» Ja habían conmovido, pero 
sa,bÍQndo que .Rqo,ul és^ba prisióaerovmp podía suponerse se Jrata- 
§fería álguh otro pariente sin.duda.Y . ^
Desde el día en que el procjRr̂ pĵ .̂d̂  .lc. rapiibljc^ se bai í̂a pre­
sentado en casa del notario Ttervióx á oponerse' á lapaxlíción de 
;la Iveren îa d/el.cqnde de Vadans y^evelar Ja exî ítenciiŜ  dé î nia.he- 
jedéta4iíqc|Ji ,̂já'rbaTO^  ̂ y S!¿|j|i|qa® Pi í̂^bp -̂fbnn v i^ucbb Vde ,su 
si tuácidií financiera. ' ' ¡ V r V ■
, ^pj ,̂ ¿JUipo8xestos,.de upa f<n;t̂ na. ,oonsu,pida..pfppórcióimbftn a 
madama de Qjarennes recursos .
Felipe,' no prócu'rando aumentar, su-clj entela, d -̂aPog,ado:, gp^aba-' 
m?|iy pqcpy.gastabní¥dativamen|.|f‘mü , .
^Eídiifi r̂o sejhacia cp.da Vez m asj^o, , . ,
, El|óyen^)aroa.po sá]?b>''CÓbld ̂ ^]^plazar I en au. tf^pa bolsa,,,ífí8 
.piAlés defi’jstUQOS gastaiáps por élp%aJlegar al resultado, gne.y'a co­
nocemos:. x .!'.. , ,
Á ’á  f2 jjvi
Z ' a  
9  H ^
vS,‘# - '“Í í4 e ^ ^
Ef.'ííl
IJfTjíjíí.fc.íi.: '•




^T-^SC caballero está,en elvSaiáp?'preguntó.
' ‘-^Sii^éeflOrifáV, . . .. - ., ;
1,1 ■ • ' : ' ' - ,.. ;. . i' '•-, ■
, tapida ojeada a su traje, Genoveva
.(Ahora .biaiL d  ̂b,n momento ámlroiS^ríafi indj,s'pqn; |̂ l̂osjniteYqs 
gastos. La-falta de fondos en uib^3|||ñe|ij^o ..^dq, bfiSitaba. pqra pró-
se dirigió al salón .
Tb’a pebsabdo. , ; ■
¿Qu.é sobrinp será ese del cual jamás hê  ioído babjar?
- MíMbrao tíe^^ emoción sin cajus^japarente, y que no po- 
vJffi^ommár, . ‘j ... .
7 tnómérilo de poner su mano enVél ;bOtpq' jd;p.- marfiil de-la
puerta, experimentó corq.ô uu0 especie dpdóofalleeimiento., ,
J‘' dsJo que me pasatruse pi*eguntó.;VTjA’quó 'Propósito esja
' turbación, esta.opresión?jSe creería que me espera, «na graa;al«gría 
lld’íjne m'e aíñenaza una gran desgracia. ,
^eroTpt^brandp , 8« serenidad, ilió vuelta al botón y abrió Ja
.í - ‘ Chállins Se había acercado á una ventana, y roiraba.al
; |>¿Jjo Vuelto de espaldas é la entrada. , : V
; í ;Al ruido dei la puerta se volvió y se halló' bruscamente frente á 
Genoveyá. '  ̂  ̂ 1
i f  Jldl̂ 'dob' íabbárón á un tiempo una exclainaoióp' de sorpresa y 
■ - a l e g r í a . ' / V
ducir el hundimiento del .edificio |jgo¿|5Úenc,QÚsteLÛ d̂  y la inutilidad.
de planes tan bien concebidos. í'ljjrvv .............  't- 7  ̂ '
,„ La baronesa habló de sbs apui^Wá su hijo.. 1 .; '' '
- , . Felipe se,v.ió:eb.la pendiente. fle¿||i!;mfQeri.a. ,
De su,opulencia,papada le queî ^W.- á.pia^ama .de/Garppnes .una 
linda capa de can^o. pítuada en.::fe;;PUi^5íarne, en .cúalro
mil francos durante la temporadá<li|^aaicga por 1iopj. f̂áucipna ô8 . al 
kv ,,7 : ViíVV- V:"' : j J . ' , . . V V j - ’ '
V For desgracia y maía Buertn.a4 íi| '̂bnÓ no se Jáábía pres'etilado 
arrendatatio alguno, y se hacía'sgxftiriaíaUa dOjP,̂ uéjjop cuatro jttiil 
i'rabcos* ' '' ' ' C d‘<¡Í'f i ‘
El joven abordó francamente la r^sstión, ' "/ \  ‘
:.T--iMbd.re mLa,Tr-dijo,T—el dinerp esp l nervio de JaV̂ guÓ̂ g» 31 no 
lo tenemos. ' .. V,.',-; . V- • ' í
.,-... . r r - , l A h ! . ,. , , ,. . .,7..-,.’-; -.' ' ■-7 " '.
»-jY lo necesitftipos! /  ,. ,, ,
-r-jUemaSiado que lo sé! Pero.:: ¿cómo proporcionarlo? ■
. . r-f-PidiéndoU) prestado.
' ‘  ̂ ,r i
-r-Por áiuestra sola firma ; segúrameñte que no, pero fáci| ’¿e- 
rá hallarlb, hipo'tecamio la quinta de Bry-sur-Marne. Trém^á m 
francos nop permitirán hacer frente á Ips acontecimientos y fftaüten 
nemos'á flote hasta el triunfo final. • .:
:'íbí>
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